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SINOPSIS 
Lat.i.han Ilmiah .i.ni memb.i.ncangkan .i.su kep.i.mpi nan masyaruka t 
1"'.cluyu luu.r bandu.r di MUk.i.m Marak, Kelantan. Tumpuan d.i.beri kan 
kep ... •.da kepimpinan dalam Kg . Marak kerana 50 ora ng respondcn di-
arnbil dari kampung ini mcwatili Mukim Marak. 
B.:lb 2 menjclJskan mcngcnai konsep dan aspek kcpimpina n 
itu scndiri . Ini mclit.,uti takrif , asa5-asas d an hPnluk kPpimp.i.nan 
y mg dapat dihuru.i ::;clcrusnya dalum kajian ini. A:;pek politik 
dilihnt jugn Sf b.1g.\i :;,\lu kf"pi mpin m poli" ik m Viy ir;i)ol F<'l·lyu . 
Pt."'njrl.1:..m m•nqt.•n i. J .1t::urhe } .1k 1nq k.1w.-l .. m cl tn Y.om.ml Li 
mclipul.i k<.'gi.:ilan ck moml , J)("ndu<.\uk , k~nud 1h 1n 1:; \:; sPrL' k 1w~1:1 111 
d 1lam pilihanr 'Y·' dl~· t·H. 1n d 11 1m ·1,h 1 . Perk. r.1 Y•"'J kb1h pc nt;in l 
d dl .:lrn h.U lni L \l ,\h 1n•1111•n.1i pen t 1db i1 .1n k. \mj unCJ yt1nq m<•mpc·t lih.1L-
kun cor 1k k<'pimt)in m tl"t1dl :~lo 1h1l d.m k1•1 lmpin m h .1ru . 
'\nb 1\ mcny,•nt.uh tcnlc:m9 l 1ncJqapan dan hubun 1an r<'sr-onden 
ymg dipilih ted1ddc\p pcmimpin mereka . Asas ~milihan pem.i.mp.i.n , 
kadur dan bentuk P" nye r taan rcsponden d.i.teranc;kan d alam bab ini . 
Dari segi pol .i. tik, pengkaj.i. cuba melihat sikap r esponde n t erhada p 
parti- parti di samping rnengemukakun pola-pola pengl.i.batan mereka 
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dalam kcgiatan poli tik kepa:-tian. 
Bab 5 pula nelihat hubun9an rnasyurakat dan k~pimpinan 
secara kcse luruhannya. Ini termasuklah institusi penghul u , 
petugas-petugas ugarna, JKKK, ahli politik ser la parti pol itik. 
Musal<Jh du.lam kl"pimpinun ju«Ja dihuraikan. Dalarn pada itu, di -
sentuh sedikit pentudbiran dan k~sannyu kc atJs pem.~angunan tcr-
m,1suk k~ll'iskin 1n. Akhir sl•kali , pcnqkilji llY'nyimpul kan h'1sil 
kaji•ln s0baqili pl.?nu lup d.11.11n £3,\b G. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1 . 1 . Tu ju1an Dan Bidang Kajian 
SUcLtu hakikat yang perlu di terima ialah pemimpin dan 
lcepimpinan adalah perlu ada bagi mana-mana masyaraikat dan 
negara . A1palagi di negara ini telah dibulctikan balhawa pe-
mimpi n dan kepimpinan menentukan cor alc masyaralcat dan negara. 
Bagi oran9 Melayu y.mg terlcenal dengan kepatuhan k:e pada pe-
mimpin sebagai satu warisan budaya f eudalisme , lcepimpinan 
1 
adalah diperlukan. Dengan s ebab itu, kepimpinan l erdapat di-
setiap peringknt sama ada peringkat kebanqsaan, neegeri, daerah 1 
mukim dan !letcrusnyn di pcr.1 nqkat k mpung ynng lebih kecil . 
Setiap pec·ingkat ini mcmerlukan pimpinen y.mg sesu tll , teralur 
dan bcrwi.bow.'.l yang bolch mcmbcrikM k pimpinan sec:ara berkes.ln. 
Kaj1ian ini ak.:in c uuo rncnq nulp1L!Jl1 polt\-poJLo k<'pimpi nan 
yang ada dalam m1.1syor.tk.lt Mel yu luar bandar, berrrula dari ke-
pimpinan peringlcat daerah secara umum sehinqgalah lee peringlcat 
mukim sec21.ra khus us iaitu di M\..lkim Merak yang terJle tak dalam 
Daerah Banggu, Kota Bharu, Kelantan. Di samping :Ltu, pengkaji 
alcan cuba melihat dan mengesan sikap ahli- ahli ma:syaralcat dalam 
1. Ahmudl Atory Hussain, Coralc kepimpinan Masa Ol!pan Negara, 
~!,, 8-11 Oktober, 1985, hal 4. 
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memilih pe1mimpin- pemimpin mereka i tu sama ada pemilihan ad a-
l ah lebih lkepada pengaruh- pengaruh yang dapat dilihat dari 
luar, pada nilai lcepimpinan itu sendiri atau apalcah ianya 
berdasarlca:n lcepada ilnu penget ahuan. 
Kaj.ian ini juga akan cuba meneliti kadar dan bentulc 
penyertaan anggota masyarakat Melayu luar bandar d1!!ngan me-
l ihat lcepada aktiviti- aktiviti merelca, peranan dan tugas 
dalam Masycl.rakat, keahlian dalam beberapa pertubuhan dan 
jawatan-jawatan yang disandang . Untuk tujuan ini , pengkajl 
akan nelihat latarbelaka ng pemlmpln- pcmlmpin organisasi atau 
i nstitu:::;i di k.rlwasan luar bandar scpintos l alu dun. meng-
hubungkaitkannya denqon b beropo pcrlcdru aup ya dnp.it di-
t e ntulcan kelak usaha- u soha kepimpinannya. Bagaim n dan 
untuk apa lccpimpinan ttu diwujudkon jUCJ8 diteronqk.an dengan 
meliha t lcepadd bidang do.n k~perluon mer lco . 
Terdop<>l j uq pemlmpin don kcpimpinannya d e1lam perkal:'a-
perkara tertentu yang me nimbulkan kekusutan dalam lcehidupan 
masyaralcat . Berlaku perebutan kuasa dan syalc wascmgka an-
tara satu sama l ain. I ni ditambah pula dengan kurangnya 
pengetahuan pemimpin-pemimpi n ya ng sesuai dengan perubahan 
masa. Ole'h kerana i tu , pemlmpin- pemimpin akan melahirkan 
corak kepimpinan yang salah . Denqan ini , adalah cli rasakan 
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menj adi tanggung j awab pengkaji melihat perna~nlahan 
begini khu:rusnya masalah kepimpinan di peringkat rrukim. 
Sej auhmana keberkesanan kepimpinan y<m;J sedia ada t:erhasil 
dalam merrc1nuhi aspirasi dan cita- clta rakyat akan diterangkan 
oleh pengk1a.ji dalam kajian ini . 
Tarn~gapan dan hubungan masyarakat karnpung dtmgan 
soal kepimpinan jug a akan dikaji . Ini meliputi so.al pe-
milihan pe 1mimpin iaitu asas penentuan d alam pcmililhan, 
kadar dan 'bentuk penyertaan dalam hubungannya dc ngan situasi 
pekerjaan, s t atus sos ial dan lain- la.in fnk t ur soslal. yang 
wujud dalam komunitl berkendan . Di oamping ilu , penqkaji 
akan juga mclih"t reaks i masyMakat luur bnndor tcrhadap 
politik kcpartian, bcrdasarkan silcap k pnda pnrll- p rli y .mc1 
disukai at upun tidek, scrta pcnglibul nn komunlli y.mq diktlji . 
dan ku tkutlsu, m'1k k pimpinun pclitik juqa kan disentuh 
oleh pengkaji deng an hacapan dapat ditentukan ma t lamat dan 
stratcgi parti dalam rrengekalkan serta memperluask:an kuasa 
dan kua tkuasa tersebut . Ini merangkumi pertanyaan- pertanyaan 
tentang kesedaran politik, penyertaan dalarn parti , penglibatan 
secara langsung a.tau tidak langsung, sokongan terhadap parti 
perrcrintah serta kcgiatan dalam aktiviti-aktivlti politik 
aamada sccara se dar ataupun tidak . 
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Sebenarnya, kajian ini hanya tertumpu kepada masyarakat 
Melayu lua1r bandar yang rata-ratanya berpendapatan rendah, 
terdiri dctripada petani- petani s ara-diri dan pelcerja-pekerja 
pertanian yang mempunyai pendapatan secukup hanya untuk me-
nampung ke~perluan asasi untuk hidup. Tambahan pula, mereka 
hidup dalcun serba kekurangan dan kemelesetan kenudahan. Jadi, 
kepimpinan yang ingin disentuh dan diperj elaskan c:1da lah juga 
dikhususkan kepada masyarakat luar bandar . 
Perlu diterangkan disini, bahawa, kajian in.i hanya 
keatas ma~;yarakcll Mclayu luar bandar ~\Jkim Marak secara khusus, 
yang l ctaJmya dalom Oacrah sanqqu, Jnjnhcln Kota Bharu . Tum-
puan dibei:-ikan k •p dt\ ins ti lusl kc · pimpinan scpertti pcnghulu, 
Jawatankui:isa k !>clam an dan kcmajuan kompung (JKb<K) , J)l'tuqila-
pctugas uqama sert.1 ahli-ahli parti poli lik: dalam nuklm ini 
bcrkaitan denqan soal kcpimpinan. 
t . 2. ~ntingan ka)ian 
Bairiyak kajian- kajian antropologi mengenai kepimpinan 
masyarakalt luar bandar di negara ini dilakukan oleh sebil angan 
sarjana, ·akan te tapi k:ajian mereka kurang menelcankan soal 
kepimpinam itu sendiri . >.ntara mereka termasuklah Downs, 
Firth dan Swift. Downs, yang melakulcan penyelidikannya di-
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Kelantan tii~lah menulis mengenai ketua kampung dan peranannya 
(Downs, 1967) . Firth pula lebih banyak mengkaji tentang 
ekonomi nelayan Melayu di Kelantan, tetapi dalam bab permu-
laan buku nya beliau telah membuat beberapa kenyataan berkaitan 
dengan sus1.man pimpinan dalam kawasan-kawasan yang dikajinya 
(Firth, 1966) . Swift pula dalam kajiannya di Negeri Sembilan, 
telah merrot!rikan qambaran yang terang mengenai soaJL pimpinan 
dalarn sebu.~ kampung yang mengamalkan ' ad at perpatjlh ' 
(SW'i.ft, 1965) . Sementara seorang sarjana tempalan iaitu 
2 Syed Husin Ali menumpukan perhatian t erhedap k pirnpinan kam-
pung di tiqa tempat iailu Bagan di Johor , Kerdau djl Pah.mtJ dan 
Kangkong dl Kcdah dan k'1jionny~ diangqap sotu kaji1m keplm-
plnan luar bandar ynng komprehcnol f . 
Oleh kcr na kebenyaknn :.orjd11o mcnycbul lcntang k~-
pimpinan Ml!tlAyu lunr handar denqen sombil lulu :1uh1!lja, mllkd 
corak pimplnan ini tidilklah terqumbar d nqan jelas,, kajian 
ini e.dalah bcrtujuan untuk menjclaskan aspek ini , kcrana 
soal pimpinan dalam masyarakat Melayu luar bandar boleh di-
lcatakan tidlak mendapat perhatian yang sewajarnya. 
2 . Husin Ali, s., Masyarakat Dan Pimpi nan kampunq Di-
Malays.!2..t_ Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., Kuctla Lumpur, 
1982. 
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Pengkaji sedar akan keadaan ini dan cuba untuk mencari 
sebab dan alkibah dari lcepimpinan komuniti luar handar. Hasil 
daripada ka1jian ini diharapkan akan memberi panduan kepada 
badan-badani tertentu atau agensi- agensi lcerajaan dalam me-
laksanakan program pembangunan merelca. Dengan adan.ya pen-
dedahan sebegini rupa, masyaralcat selceliling akan sedar apa 
yang perlu dan apa yang t idalc perlu bersabit dengan kepim-
pinan untuk: menentulcan coralc lcemajuan dan perubahan1 masyarakat 
yang didolco+ng hasil darlpnda kepimpinan i tu . 
Kaji an ini j ug a bolch dij adikan sebagai ruju1kan kepdda 
pihak- pihal<: tertentu khusu:myu pihilk lltoso.n yanq bc1rlcuasa 
dalam menc rituk n k b r kcsan(.1n kcpimpint\n komuni ti l uar bandar 
ycmg di kaj i i tu . Man.l-mana yanq scsuai don membcrJ l l adon 
kepada rakyal bawahan, makll scsunqquhnyo, kcpimpinnn i tu akon 
dapat dikckal dan ditcruskan scd~nqkon m.1n -m nn ynnq difikir-
kan ' cacat ', maka di s ini pcrluloh dil<llrukan sesuat:u supaya kc-
pentingan r· kyal tidak diaba.ikan dan dianaktirikan .. 
Andati.nya persoalan ini beserta dengan kajian yang di-
lakukan ke atasnya melibatkan suatu persoalan yang sensitif, 
pengkaji ;ie1rasakan ianya bukanlah suatu hinaan atau celaan, 
sebalilcnya pula merupakan suatu pended ah an yang ' construe ti ve '. 
Adalah dihall"apkan supaya su a t u perancang an ydng teliti lagi 
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kemaskini perlu dilakukan agar pemimpin- pemimpin irelletakkan 
ke pentingan ke majuan seluruh masyar akat kampung di hadapan 
lain-lain kepenting an yang menguntungkan diri sendi1ri . 
1. 3. Metode Kajian 
Satu pcnyelidikan yang bertema lean nkajian k.emiskinan 
di Malaysia1tt telah dij alank.an oleh Institusi Pengajian Tinggi, 
(IPT) , Uni versiti Malaya, untuk mendapatkan data-daJta serta 
maklumdt ycing lengkap rrengcnai kajian kemiskinan. Penyelidikan 
i tu b<!rrrula1 pada awal bulan April 1985 dan bcrakhir· ldra-kira 
penghujung bulan Jun. Perlu dilegaskon bahawa pcnqrumpulan 
baha~bu.han b8CJi kajlan kcpimpinon ini bcrnul dad. pcnyc lidikan. 
Mengenai kemisldnan anju ran IPT y3nq dll ,1kukt10 olch penqkoji. 
Walm.i b gru.manapun, p ~nqkdjl h.myo mcm('ltlc d1\to- duta dan m klumot 
yang rclcvan sahaj y <.inq <ldn hubungon d nq o.n Geul kcpimplmtn 
dan yang bE~rkai tan. Ocnqnn i Lu , hanyoJ d..ll tl-dUlil y.anq rrena saboh 
sclhaj a den<Jan k j ian diambil ldra oleh pcngkaji. 
Pen~1kaji telah dibek.alkan dengan 50 borang .seal selidik 
bagi maksud penyelidikan tersebut di ma na tiap-tiap satu dari 
borang itu ditujukan pada tiap-tiap kct ua r umah un tuk satu 
keluarga. Pemilihan ketua ke l uarga untuk ditenuduga itu di-
tcntukan S4~cara ' systematic sampling • yang diani:>i l dari borang 
licting yrung pengkaji telah senaraikan sebelum penyelidikan 
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tentang kemiskinan itu dilakukan. 
Borang soal selidik yang telah dibekalkan i1t.u tersedia 
dalam dua 'bentuk untuk satu-satu borang soal selid:lk iaitu 
Open-ended {secara terbuka) dan Close- ended {secar.! tertutup) . 
Jenis Open- ended t errnasuklah soalan-soalan seperti urrur, tahap 
pelajaran, status kerja, tempat asal , peranan dalarn pcrtubuhan 
dan tugas dalam masyarakat serta lain-lain persoalan di mana 
responden bebas memberikan jawapannya mengikut kaca mata mereka 
sendiri . Sementara itu, soalan jenis Close- ended pula melibat-
kan soalan- soalan sepcrti faklur- faktur yanq bolch meninqgiko.n 
nama seseorang, orang yang paling berpengtl!'uh den di horrnali 
serta l«ll.n- 1 i n so11l n y~mg telah pun disenarc:U.k n jawapannya. 
Pendcknya, k~dua-dua bcntuk soalan itu lcrscdi dalam satu 
borung soul selidik. 
Soal sclidik: ini dilukukiln s car a be rs muko {fact.~ to f tl CC) 
yang mano pcnqkaji pt'rqi s ndiri kc l~mpt1t kajian dan berterru 
dengan responden yang inqin ditemuduga. 
Metiode seterusnya rrerupakan cara tenubual dengan beberapa 
orang yang dapat membantu pengkaji dalam kajian yaing dilakukan 
demi menj aiga supaya data-data yang di terima l ebih kukuh dan 
kemas . A.ntara mereka termasuklah beberapa orang giuru, ' orang 
lama• kampung dan ketua- ketua cawangan parti k:ampu1ng berkenaan 
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yang mana rmereka ini merupakan ' key informants ' b~Ji pengkaji 
sendiri . Antara maklumat- maklumat yang dapat dite1:-ima dari 
' key informants ' ialah seperti bilangan orang yang menyokong 
sesebuah parti poli tik, prof ail Daer ah Banggu di mi:lna Mukim 
Marak adalah salah satu daripada rrukim-mukim di bawahnya, 
scrta latarbelakang pemimpin secara kasar . 
Pengkaji merdsakan inilah cara yang sebaik- lbaiknya 
b~i memudahkan serla melengkapkan urusan kdjian i :ni . ' Key 
informants ' adal ah penting dalam sesuatu kajian kerana 
dengan bantuan rrcrcka, maka maklumat yang diterima mcnjddi 
lebih jel~s bahkan hol h dikal<lkan key inform~ nts acboqai 
rujukan tcrakhlr jika didopnli s suotu data yonq dlpcrlukan 
itu tidak lengkap. Tdmbt1.han pula mcreka d~p,ll rr<'nj<'l t\Gkan 
perkur~'l-perkclra y~nq scnslt1f don k~udonn ko!Tllniti lutlr b ndur 
yang dikaji di luar kemampuan J "'nqk ji aondiri untuk mt'ndap1ll-
kan maklumat-maklumt\t sedcmlldcln. 
Metode yang sering digunakan oleh para ahli sains sosial 
dalam sesuatu penyelidikan sosial ialah pemerhatial!1 penyertaan 
Cparticipcant observation) . Pengkaji dalam hal ini telah me-
merhati sendiri keadaan nukim dan korruniti yang di.kaji supaya 
gambaran sebenar dapat difahami oleh pengkaji den9an sejelas-
jelasnya. Pengkaji cuba bergaul dengan mdsyarakat: kampung , 
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adakalanyat, pengka ji berada di kedai- kedai kopi da l am mukim 
berke naan mende ngar perbualan-perbualan seperti politik, 
peristiwa semasa dan seumpamanya. Dari sini, pengkaji dapat 
menila i dcm menta£sir apa yang telah diala mi dan diperhati 
ber tujuan untuk ka jian ini bersabit dengan soal kepimpinan. 
Metode ini. ada lah sesuai dal am kajian ini kerana dengan cara 
begini akcm menimbulkan ras a ke t erlibat an pengkaji dalarn 
korruniti ya ng dika ji i tu . Jadi , sudah tentunycl, k:ajian ke-
atas masyc:1raka t berke naan tidak akan rrenj adi j angq1al dan kaku. 
Pengkaji juga telah merrbuat bcberdpa rujukcm luar seperti 
penyelidikan pe rpustdk.:ian bagi melcngkapkan dnt a.-clnla yMg di-
kutip !JCb ogo1 l ambahan kepoda m lodc- rrelod s cp<.!rt.imana yang 
tcluh pun dij e l ilskon itu . Oebe r a pa bah cJn yong rrl<'v.m mt'nqP-
nai kcpimpinun scpcrti ktljitln-lcuji n iln\1 oh yong t:cla.h 1 lu, 
makalah-makal nh , journal , urlik l-arlik l, juqo rjlu.lloh-ri !l.ilnh 
yang bcrk,U.LM dij udilrnn rujukan bor5 mo o leh pcnqkaji . 
Dokumcn-dc>kumen terlcntu diambil dari pad a pej abat res mi. 
lceraj a an khu susnya pejabat pentadbiran daerah dan IT'lJkim untuk 
melihat St.rala dan organisasi kawasan kajian sert.:i kenudahan 
yang sedicl ada, yang sedang dalam perlaksanaan dan yang akan 
dalam percmc angan di masa depan seperti projek beJlcalan 
elelctrik Clem air pcrl.p serta j alan-j al an perhubung.an dalam 
TT1Jkim. Di. s amping itu, pengkaji juga rrengambil c.arta pcntad-
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biran Daer.ah Banggu serta senarai nama ahli-ahli JKKK, Mukim 
Marak. 
1. 4. ~alah Pengumpul an Bahan 
Berbagai halangan atau kesulitan selalunya 1timbil bila-
mana sesuatu kajian i tu dij alankan, l ebih- l ebih laqi didalam 
kaj ian sains sosial . Oleh kerana apa yang dikaji melibatkan 
persoalan manusia dan masyarakat, maka sudah tent u1nya kcsul itan-
kesulitan itu wujud dalam sesuatu penyel idikan. Dalam hal ini, 
pcngkaji juqa tidak tcrlepas darip~da bcbcrapo pcrmasalahan 
dan kesulitan dnlam kojian yang mana ianya 3~d1kit acbunyak 
belch rrcnggangqu J)('rj ,11.inan ke jian y.:lnq dilakukan. 
Masal ah yang bi asa pcngkajl hndopi rx-rlum - lwnn o koli 
i alah apab i la scscor nq rcspondcn y ng di le1t1Ji i l u t i dok f \lhum 
akan t u j u a n scbenar k•dut.mg n pengkoji . Mcrcku k bunyak:an-
nya kcl i hat\lr\ raqu- r qu kan maksud alau matlam t pengkaj i 
untuk rrcmbuat kajian ilmiah keat as kepimpinan masy·ara>cat 
Melayu l u a r bandar . Ol eh kerana tidak faham dan mungkin ker ana 
tebalnya fahaman politik mereka , maka pengkaji menighadapi 
saat pengenalan di ri yang aga>c rumi t sedikit dan pern ah be-
berapa orang responde n bertanya, "bancl undi ke? " . 
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Mema.ng kebetulan pula, sewaktu kajian dijal cmkan, ter-
dapat beberapa orang yang menj alankan bancian undi di tempat 
berkenaan sehinggakan pengkaji sendiri dianggap secirang pem-
banci undi.. Bagaimana pun, soal ini dapat diatasi apabila 
pengka ji d.apat menyakinkan responden akan maksud SE!benar ke-
datanga.n ~engkaji dengan tujuan untuk membuat kajian akademik. 
Kad.ang kala t erdapat pula r e sponden ya ng ku1~ang faham 
apdl>il a di.ajuka.n soalan-soala.n kepada mereka. Eko1::-an dari 
keadaa.n ini, mercka selalunya mcmberikan jawapan-j .!lwapan 
scrta data- data yang kurang tepat dan tidak mc1TU skan hati • 
P enqkaji sicndiri disuruh IT'IC'nj .1wab kemb 11 soaldn-sc:>olan yang 
di tanya scperti , " ikut saudardlah t"lpa s ja nak tul.i::i". 
Kcadaa.n bccgini boloh mcnjej 1.wkan moklumol y nq dil1 rim11. 
Jadi bi la pcngkaji tidak yakin dcngan j nwapnn y ng diberikan 
oleh respoinden yakni , s uetu jawap<m y\lnq Lidok ikhlos, mnka 
tcrpaksal~h pcngk~jl murujuk kembali pcrmn::;al ahan itu kcpada 
Penghulu atau pun orang yang diseqani di kampung yang dikaji 
itu. Ada juga jawapan-jawapan yang diberi oleh responden 
melirik- lirik atau tidak rrenjawab soalan. Pengkaji terpaksa 
meneliti percakapan rrereka. Satu-satu soalan yang ditanya 
mengarrbil 1masa un tuk dipetik j awabannya. 
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Dis amping i tu , keUadaan ketua rumah tangga di-
beberapa buah rumah menjej askan sedikit urusan kaj:Lan ini. 
Walaupun isteri ketua rumah ada tetapi beliau tidal< tahu 
menahu dalarn beberapa petkara bcrhubung dengan suaminya. 
Te t api , hany a segelincir sahaja yang kurang rrenget.ahui 
l atarbelakang suami mereka. Untuk ini, pengkaji tc~ lah me-
milih rnasa yang sesuai . Biasanya, hari minggu (Jurnaat) me-
rupakan harl yang paling beik bagi pengkaji dalam rnenj alankan 
soal selidik lccrana pada hart tersebut, kebanyakan responden 
bcrada di rumah dan tidak bekt>r j a . 
Scpcrkarn lagi ialah bil m no sosuatu soal~n ltu di-
anggap negatif oleh respondcn ialclh yang mclibatkan soal 
pcribadi do.n pcrkart.\- pcrkora yonq :J<'nsltif . Merck. kclihntM 
seboleh-bol hnya lidak rnt\hu menj a wnb soalan- so lan YJJ'lCJ :l -
demikian rupa. Sotllan-soalon s pcrti : "Ap ki\h p rli poli Uk 
yang saudara suka d n rrcnqop11? " , sclalunyn bolch menimbulkan 
kernarahan :rcsponden . Narrun begitu, penqkaji dapat mengawal 
perasaan r1~sponden denqan mengubah topik perbualan supaya 
soalan ter:sebut tidak lcetara sangat tetapi mempunyai maksud 
yang sama dengan tujuan untuk mendapatlcan j awapan. 
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Selain dari masalah- masalah pertemuan dan per-
bualan, pengkaji juga sukar mendapat sokongan untuk mendapat-
kan bahan-bahan walaupun pengkaji mempunyai surat pierakuan 
kerana dalam banyak hal , bahan-bahan itu sukar dita1yangkan. 
Umpamany a , untuk mendapatkan maklumat senarai nama ahli JKKl<, 
pengkaji dlkehendaki mendapat pengesahan dari Pej abat 
Pe nggawa dulu sebelum menerima dari Penghulu . 
WaJ.,!lu apapun kesulitan yang di tempuhi , boleh dikatakan 
hampir kesc~mua respondcn memberikan kerjasama dalarn menj aya-
kan soal sc?lidik ini , lebih-lebih l agi dcngan adanya j aminan 
dari pcnghulu kampung bescrta dcnq11n banluan orclng yAnq di-
segani di kampung itu . Terserahlah kcpada pcrtimbi:mgan dan 
kebijaksunl on pcngkc.l ji s ndid dal om nv;-nq ut .H;l mc.l:J I l <V\- mc.l!laltlh 
dan kcsuliltan di ,, tos supaya perj alonan kaji n dop, l di-
teruskan dc!nqan lie in dan lcra tur. 
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BAB 2 
KONSEP DAN D/\SAR KEPI MPINAN 
2. 1. Takrif Kepimpinan 
Adalah sukar untuk memberikan suatu konsep yang nutlak 
darihal. kepimpinan dan dapat di terima secara urrum kerana apa 
yang di maksudkan dengan kepimpinan i tu sendiri seiring jug a 
kurang begitu jelas . Narrun begitu, pengertian ten tang konsep 
berkenaan dapdl diterangkan secara jelas dan tepat seldranya 
ia dilihat. sebaga.1 mempunyai sifat yang khusus . 
~n1gikut lcanun Owi.bahasa (O. B. P 1979) , pcrkatdan ' pimpin ' 
rrempunyai tiga maksud i~itu :-
a) mcnU.mpin atau mcmc>qang untuk l'fl('nunjukkan arah, 
b) melatj h, mendidik a tau rrenqnsuh , dtln 
c) mengepalai atou rrcnqcluai . 
J adi , dalc1m hal ini, kcpimpinon roon1juk kcpodt\ ornng- ornng 
yang di ptmpin mcncri ma h ,,)c pcmi mplnnya unluk mcmpenqaruhi 
bentuk atuupun arah perlakunn merelca. Maksud pemitnpi n yang 
paling rrudah ialah seseorang yang memimpin orang lain menuju 
lcepada sesuatu matlamat yang tertentu. Perlcataan ' Pemimpin • 
itu biasanya dalam Bahasa Melayu pada masa ini diqunakan 
u ntuk orang- orang yang memimpin, mengepalai atau rnengetuai 
pengikut-pengikutnya dalam bidang politik terutama selcali 
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pada perinqkat yang lebih tinggi . Akan tetapi, ia lazim juga 
digunakan 1Jntuk orang-orang yang memimpin atau mengepalai 
bidang- bidang lain seperti ugarna ; nuzik dan sebagalnya. Maka 
di sini, m~mimpin orang lain menuju kepada sesuatu matlamat 
yang terte1ntu adalah merupakan inti dari fungsi penrli.mpin. 
Kep.impinan adalah hasil dari interaksi di antara orang-
orang yang mempunyai kebolehan un tuk melaksanakan pimpinan 
dengan keperluan yang timbul hasil dari keadaan-ke.sdaan yang 
1 terlenlu dalum satu-satu masydrakat pada satu- satu ketika • 
Hubungannya dengan faktor- fuktor lain dalam masyarakat rre-
rupakan hal Yill'lCJ tidak dclput dipisahkan. 
dari killl'l.ls Sosioloqi mcmgalukun s~bagoi bcriku l :-
"Kc:pimpinun adlllah suatu ' siluution procrGs ' di m n t\ 
sc.scoranq ulau sojumlah or.inq kl•ran kcupuy onnya 
yll1ng bcn,\r-b<'nar dup..it mcnyelesaikan masal.ah-masalah 
b~~i kcpentingan kelompok, lantas diilcuti c)rang 
de1ngan mempengaruhi tingkah laku mereka da1arn ke-
1 . Husiin Ali, s. , Masyarakat dan Pimpinan Karnpu~ 
~alaysia, Penerbit Fajar Bakti Sdn . Bhd., 
Kllal. .a Ulmpur , 1982, hal 16 . 
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lompok tersebut. Kepimpinan dapat didasarkan atas 
pen9aruh yang spontan a tau at as dasar presti·ge , unur, 
pen~1etahuan, pengaruh, kedudukan, dikatakan memiliki 
2 kua~;a ghaib atau atas suatu rangkaian • 
Jadi , dalam hubungan ini, dapat dikatakan bahawa wujud-
nya kcpimplnan atas dasar situasi tertentu dalam mana kumpulan 
yang di pimpin dapat bertingkahlaku sesuai dengan k:epimpinan 
mereka untuk mencapai tujuan. 
Secc:t.ra lebih nudah, seorang pensyarah di Jabatan Sains 
3 Politik, UKM, mcnegc:lskan hahawa kepimpinan ialah merupakan 
ciri- ciri, sifat- sifat, cara, arah haluan, qaya idc?a matlamal 
j a ngka pcndek dan po.nj anq :wrla ci tu-ci ta bcJgi pemlmpin i tu 
manakala P4!mimpi n i tu ::;endiri bercrli oranq yanq mE•nj ,,di )c('lu~\ 
at au yang dionqkul m("nj e:1di kclua . J adi , pcmimpln d~m k pimpintin 
adaluh dua p~rkurd yung bcrbcza. 
2. 2. Asas Kcpim1~ 
Scb:Llangan besar ahli Sosiologi bersetuju p.ada asas-
nya bahawci pemimpin-pemimpin adalah mereka yang b:lasanya 
2. 
3 . 
Henry Pratt Fairchild, (ed), Dictionary of Sociology 
and Rt!lo.ted Sciences, (Paterson = New Jersey, 
Littlt!field, Adams and Co. 1962) , hal . 174 
Ahmad Atory Hussain, Cor ak Kepimpinan Masa Oe pan Negara, 
Watan,, 8 - 11 Oktober, 1985 , hal 4. 
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boleh dan memang mempunyai pengaruh ke atas orang la.in dengan 
erti ka tA bahawa fikirannya, perkataannya atau tindakannya 
boleh rnempengaruhi perlakuan orang lain yakni pengikut- peng-
ikutnya. Terdapal lig a rurrusan yang menunjukkan baq aimana 
istilah ' pemimpin ' itu digunakan oleh ahli- ahli Sos:lologi 
(Gouldner, 1965 : 15) iaitu:-
a ) rnere,ka yang pencapaiannya, atas dasar beberapa matlarnat, 
ad al ah dianggap sebagai tinggi , 
b) mere,ka yang statusnya diiktiraf sehagai leblh tinggi 
darl pad a orang lain yang terlibat dalam akti viti-
akti vi ti yang sama, dan 
c ) mcrc·ko yang memberi doronqan dan mcndapol s ombulan se -
cara1 inlcgratif dari rakyat . 
Syorat-sy.irat yang mcmbolchkun ncscor<mg ilu1 mcnj adi 
pemimpin d am kekal dcnqan kcplmplnannyo udaloh 1.1;,,imny b r-
kaitan dcngi an si!o.:t- sif.llnyu scndiri. Sift\l-sifal ini ada lah 
dipercayai terletak dalam did pemimpin l tu . Mengi.kut pen-
dapat seoraLOg s arj ana : " ••••• telah diakui bahawa pi.mpinan 
hendaklah dita.fsirkan atas dasar sifat- sifat yang dimiliki 
oleh pemimpin itu". (gouldner, 1965 : 21) . Akan te~tapi , pen-
delcatan Gou ldner i tu tidak menepati pengertian apa i tu pemim-
pin kerana beliau tidak dapat membezakan sifat- sifclt manakah 
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yang boleh membantu seseorang untuk meningkat menj adi sese-
orang pem:impin atau sif at- sif at mana pula yang boleh menqekal-
kan dan mengukuhkan kedudukannya. 
AdaJ.ah menjadi kenyataan bahawa seseorang pemimpin itu 
seperli juqa indi vidu lain dalam masyarakat , mempunyai tali per-
hubungan ycmg boleh digunakan untuk mencapai berbagai matlamat 
melalui bet·bagai jenls ins titusi . Denqan sebab itu, adalah di-
rasakan tidak memadai untuk rrengkaji soal pimpinan hanya dengan 
menumpukan perhutian kr•pada sifat- sif at yanq lelah pun dinyata-
kan, bahko.rit pcrlu juqa dikaji denqan lebih mendalam laqi dcnqan 
menimbangkalll lrumpul<m-kumpulan d an keaduan-kcadaclll dalam mana 
pemimpin-pemimpin ilu bergerak. 
Pcmimpin bertuqt\S bcsar dal um mclohirktln inisiotif baqi 
satu- salu lindakan yanq dilokukunnyo. Inisiolif lcrsebul men-
jadi asas arus ten CJ d seluruh m1\Dy-.'\ruk6t tetapi ini belum l agi 
bererti pcrgerakan itu dapal diarahkan kepada satu- salu matlamat 
yang tertentu. Harus ada pimpinan yang teguh untuk menghidupkan 
semangat e ntusisme, yang akan menjadi penyambung segala pergera-
kan kepada satu puncak perjuangan. Penyebaran entusisme ke-
seluruh jiwa masyarakat bergantung penuh kepada entusisme pe-
mimpin-pemi1mpin i tu sendiri dalam rnencari setiap j al an dan menye-
:;uailcan peradekatan kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh 
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masyarakat . 
Didcuam masyarakat t{elayu , memang ramai pemi.mpin tetapi 
tidak ramai. antara pemimpin-pemi.mpin itu yang mempu1nyai ke-
pimpinan. .l.da pemi.mpin yang tidak tahu apa yang dipimpin, ada 
orang menj adi pemimpin semata- mata kerana kemahuan tetapi se-
lepas menj odi pemimpin, dia tidak tahu car a a tau arah manakah 
ia hendak rnemi.mpin . Denqan sebab itulah, tidak scrrua pemimpin 
mempunyai lcepimpinan. Jadi , pemilihan pemimpin di sini mesti-
l ah bcrdas •:lr'kan sifat- sifat yang luhur , bukan yang mcmentingkan 
puak a t au pilih kasih at au pun samada dia pernah dipenj ara a tau 
tidak atau pun oranr1-oranq yang diangg p oppoctunis •. 
2. 3. Bentuk Kcp:lmpinan 
~il benluk kepimpinan yonq snngnt !'M'nonjol iL rdapat 
dalam scmuil musy11rukol s ctcmpal oc1<ll h lct•pimpinnn llconservatif 
dan kepimpinnn proqr sif . Pemi.mpin kons<'rvatif mempcrkembang-
lean kc~ntingan sementara pemi.mpin progresif pula unengembang-
kan kepentingan dalam mengubah orde sosial a tau si tuasi untuk 
4 
memberikan keuntungan yang lebih kepada mereka yang terlibat . 
4. Op cit,, hal 174 . 
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Wal.au apapun bentuk kepimpinan yang terdapat: dalam 
masyarakat ketika ini, secara nudah dapa tlah dikl asi fikasikan 
dengan dua jenis iai tu kepimpinan formal dan informal : 
i) Kepimp:i nan formal ; 
Pemimp:in secara formal atau rasmi menerima perl antikan 
atau p•engesahan daripada pihak atasan. Antara yang ter-
masuk idalam kepimpinan jenis ini ialah seperti penghulu 
yang menerima perlantikan. Cara perlantikannya adalah 
boleh diletakkan pada ketegori pemimpin formal tradisional . 
Manakala, wakil rakyat , umpamanya, adalah tcr11antik se-
tel ah 1mendapnt pcrsainqan secara terbuka mengikut leqitimasi 
yang sah YollYJ dlterlmu oleh scnu pihak. Sclaln itu, 
pcmimpi n- pcmimpin JKKK, Penqqawa d.:m ahll- ahli J awalan-
kuasa parti di pcrinqknl cawnnq<m kampunq tl'rg1::>long !lumn 
ke d alam kcplmpinnn jenis formal . 
11) Kepimpinan Informal 
Pcmimpin informul ~duloh unluk mcmcnuhi kchcndak- kehcndak 
sebil angan besar orang yang merrerlukannya dalam sescbuah 
kampunig . Antaranya te rmasukl ah petugas- petugas ugama 
seperti Tok I mam, Tok Bilal yang mcnj alankan peranan 
dan ta:nggungj awabnya d i bi dang keagamaan. Per tubuhan-
pertubuhan belia dan o r ganisasi yang bergerak secara 
sukarela untuk menjalankan kegiatan- kegiatan kebajikan 
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dan sosial, sementara borroh atau pawar¥J pula berj~ungsi 
merrelihaira keamanan kampung secara s pritual . 
,Jika dilihat pada sistem poli tik pula, ad al ah sukar 
untuk membatasi perbedaan antara kepimpinan yang formal 
dengan kepimpinan yang informal dalam sistem politik kerana 
fak:tor- :faktor dalam sistem politik juga dalam maisyarak:at 
banyak sekali menentukan rrutu kepimpinan yang di.inginkan 
di mana tidak scrrua orang dapat berhasil denqan baik. 
Biasanya mcJsyarakal mahukan j aminan, ketenangan jiwa, 
kestabilan poli tik, ekonomi dan pcrtclmbahan pcndapatan. 
2.4. Po litik: Dcln Kcpimpinan 
A1pabila diny.llak1m p<>nq •rllcm kt•pimpin<ln dan polilik, 
maka sc~car.l cepat iilny dihubunqkan d nqdn k lcuasaan, k ku-
asaan bukan s.ih j .l diclpl ~'ktm d n diqun.>k\\n t<'t.api hnrus-
lah dopal ditcrima. Dari seqi dcrrokrasi , kekunsaan mcru-
pakan pengcsahan dari mereka yang menciptakann)ra. Serrentara 
poli tik pula, adalah mempelaj ari kekuasaan, surnber- sumber-
nya, piembelaj arannya, kegunaannya dan batas- batasnya secara 
moral dan pragmatik. 
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Di sini , pengkaji akan menyentuh tentang dua. aspek 
budaya politik iaitu sosialisasi politik dan penyertaan 
poli tik, d:lmana mel aluinya kesedaran poli tik dapat dibentuk 
dikalangan rakyat . 
Sosialisasi politik dan penyertaan politik adalah dua 
aspek poli tik dalam budaya poli tik yang berkai tan denc:Jan penr. 
bentukan kesedaran politik di kalangan rakyat . Has il daripada 
kesedaran politik melalui proses sosialisasi polit:lk ini akan 
dapat diperhatikan kclTl.ldiunnya ~lalui penyerlaan dan peng-
libatan anqqo la masyarakal d<iripada keadaan yang paling pasif 
tcrhadap polilik schingqnluh ke pcringkal yanq puling aktif . 
Sos:ialisllsi politilc5 itu dupatlah dik t1Lukan G<'bequi 
satu prose s di mana S<'S<'oron<J individu ilu dclp \t mcngcn,11 
S. Istil ah ' sosidl.lsusi poli Lile ' lnl nultt di perk nalkun 
diakhir tuhun 1950nn unluk mrrujuk k p.1du prosc-s p<"~ 
bclajaran politik . ' Sosi ll:Jtl:;i poliUk ' telah diguna-
kan c1lch Alioond, Colcm<ln dan loin-lain didala1m buku 
merek:a The Poli tics of the Developi ng Areas p ada tahun 
1960cm olch Lucian W Pye dalam ' Political Modernization 
and Research on the process of political socialization', 
Item XIII (1959) , hal 25- 28 dan telah dibincangkan o l eh 
David Easten dan Robert Hess di dalam tulisan mereka 
yang bertajuk "Some Probl em In the study of Political 
Socialization", dalam tahun 1950 . 
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akan sis tern poli tik dan dalam mas a proses itu boleh ber-
peranan rrenentukan persepsi- persepsinya ten tang poli tik dan 
reaksi- reaksinya t e rhadap fenomena politik. Apabila di-
tinj au d ar:l kacamata poli tik, sosialisasi poli tik aunat penting 
sebagai satu proses rrenerusi mane seseorang individlu itu 
mungkin ak,an melibatkan diri dalam sistem politik sesebuah 
masyaraka t . Melalui prose s inilah, akan berlangsungnya 
interaksi dengan lain-lain ahli kumpulan masyarakat: yang akan 
melahirkan tindakbalas sehingqa se seorang itu dapat: memclhami 
berbagai- bagai simbo l dan institusi kemas yaraka tan yang ada 
dalam masyarakalnya. Seterusnya, melalui intc raksJL ini, akan 
wujudnya penyaluran nilai-nil.:d dan pol Linqlcahlaku poli tile 
mclsyarakat kepoda individu- i ndividu yang tcrlibat yang akan 
dapat mc mbentuk s ikop-nya tc r h ad p suasano polilik yunq b•r-
l aku di selcclilinqny~ . 
F'red I . Grccnst i n mcncqosk n hohnwa: 
"Political socioli::ation in all politic al learning, 
form 1 t1nd informal , deliberate and unplanned , at 
ev~ry stuge of Lhe life cycle, including not only 
e~plicit political learning but also nominally non-
political learning of pos itically relevant dispositions 
aritd behavior patterns." 
6 • Fred I , Greenstein, "Poli tic al Socialization'", International 
Encyc:lopedia of the Social Sciencer, (New York : 
Crowe:ll- Collier, 1965) , hal . 551 . 
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Melalui proses sosialisasi politik, seseorang itu akan dapat 
memaharni seten.1snya dapat menyesuaikan sikap dan tindalkbalas 
poli tiknya sesuai dengan perubahan yang dialami oleh m.asyarakat . 
Dalarn banyak hal , sosialisasi poli tik merupakan proses pem-
bangunan dalaJin mana akan melTOeri kematangan poli tik kepada 
rakyat. 
Melalu:L proses sosialisasi poli t ik, seseorang indi vi du 
akan mempunya:L kescdaran tcrtentu terhadap budaya poli.tiknya 
dan kcsedaran ini pula akan dapat menentukan sej auh manakah 
penerimaan at.au penolakan sis tern dan budaya poli tik yc1ng sudah 
uda dan ini d:imonif stasik(1n mclolui pcnycrtaan, pengllibatan 
dan kesediaan seseorang i tu di dalum kcgi atan- kcgiatan poli tik. 
Dengan wujudnyo kcscdaron individu, makn illnytl akan l4'hih ::>t'd,\r 
untuk turut sicrta dalom akliviti don pt'rqcrakan poli Uk. 
Sccara TT'lld<lh , pcny rld n politlk l\d lah merupal\can satu 
konsep untuk menggamba.rkan bagaimana milsyarakat dalam sesebuah 
negara mcnyertui aktiviti- aktivi ti poli tik. Secara urrum, penyer-
taan politik dapat dikelompokkan pada dua kelas i ai tu penyert aan 
politik secara akti f d an penyert aan politik secara pasif . 
Penyertaan secara aktif adal ah berbez~eza dari yang ama t aktif 
seperti memegang jawatan- jawatan d alam parti termasuklah antara 
lain seperti sebagai pengundi- pengundi biasa, mendengrar berita 
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poli tik dan aspek poli tik yang berkai tan. 
2. 5. Kelas dan Status 
Pembahagian masyarakat kepada dua kelas iaitu kelas 
pemerintah dan kelas rakyat adalah merupakan satu daripada 
unsur- unsur asas struktur politik dan struktur sosial orang 
Melayu. Perbedaan di antara kedua-dua kelas tersebut amat 
nyata dan dipegang kuat . 
Sultan sesebuah negcri merupakan puncak dalam kclas 
peirer inlah, yang menj adi 1 ambdnJ perpaduan rakyclt serta men-
jadi tcmpat mcrujuk sccara langsung mel lui j <\wcJtan pcmbesar , 
anggotu kclt1s pcirerinlah menentukdn stdtus kelu.1rganya. Konscp 
bcrl ainun slvlus mcrupokan sutu darl pc\d,, kl'pcntincpin dun nil .. li.iln 
7 
yang Utuma bagi k ' lt\D p •mcrinlah . kclllS r c\kyat pulcl Ll'rdiri dari 
golongun petanl biasa dan lrnmbn. k •dudukan i ndlvidu dal am kclas 
masyurok«t ivcloyu trudlsion l ildoltth di Lcntukan occara •ascribed•. 
Bagaimanapun, struktur masyarakat telah berubah akibat 
meluasnya s istem pelajaran, perkembangan politik dan pentad-
biran serta meluasnya ekonomi yang lebih bercorak •money Economy ' 
7. Gullick, J . M. , Sistem Politik Bumiputera Tanah Melayu 
Barat, DBP, Kuala Lumpur, 1978, hal . 96 . 
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dan tidak lagi ' agrarian economy •. Aid.bat dari ini, muncul 
satu kelas baru iaitu kelas menengah . Hasil dari pertembungan 
dengan kuasa-kuasa Barat, terdapat tiga kelas yang wujud 
dalam masyarakat iaitu kelas Atasan, kelas Menengah dan kelas 
Ba.w:ihan. Serentak dengan i tu , masyarakat ?v'.elayu luar bandar 
dikatakan tergolong ke dalam kel as Bawahan walaupun sekarang 
ini, masyarakat Melayu telah berubah menjadi •open society '. 
8 Menurut Syed Husin Ali dalam kajiannya, kelihatan 
bahawa ada tiga golongan yang timbul dalam lapisan atasan 
dalarn masyarakat Melayu lu.:ir bandar iai tu tu an tan ah , pegawai 
dan peniaga. Tuan tanah ialah mcrcka yang mcmpunyai bidang 
tanah yang luas sehingga tidak pcrlu mercko mengerjakannya 
untuk hiduµ, dan !llf'nd pdl pendapo.ltan lumny n t1t !) do!;nr wan<J 
scwaan a tau bahagion pawtlhan yang di terima darip<1da orang-
orang yung menyewa atau mcmawah tanah mPrcka itu . Pcgawai pula 
ialah mcreka yanq ' m kan qnji • dcnqan kcraj nan . Antara mcrcka 
termasuklah yang terlibat dengan pentadbiran, sebagai penggawa, 
kerani , pembantu pertanian, guru, imam dan lain- lain. Peniaga 
pula termasuk mereka yang membuka kedai untuk menjual bara.ng-
barang keperluan kampung dan juga untuk rrembeli hasil keluaran 
8 . Husin Ali , s ., Kemiskinan dan kelaparan Tanah di Kelantan, 
karangkraf Sdn. Bhd •. . P . Jaya , 1978, hal 61- 62 . 
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petani . Walaupun dalam konteks masyarakat luar bandar me-
rupakan lapisan atas~ akan tetapi dalam konteks negeri 
yang l ebih luas, mereka dianggap sebagai tergolong dalam 
kelas Menengah. 
Kelas 13awahan terdiri darl petani- petani yang bergantung 
untuk hidup kepdda tulang empat kerat mereka, sama ada menger-
j akan tanah sendiri a tau tanah orang lain. Sebilangan besar 
mereka ketiadaan atau kekurangan tanah . Ramai yang berpenda-
patan kecil dan hidup di dalam kemiskinan. 
Slatus neseoranq itu lazimnya ditentukan oleh pcnumpuan 
alau pcngaruh bcbcrap faktur . Kebanyakan dari faktur ydng nv1-
nentukan status mcnc rminkan nilai , nik p, kopcrcoy.lon don 
tradisi dalam masyurakat . Faktor-foktor terpcnting iulClh 
umur , s i fat- sifat peribadi, pcranan uqam , pol jnr n, pckcrjaan, 
kekayaan dan tanggungjowub. 
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KAWASAN DA.""l KOMUNITI KA.HAN 
Ncgeri Kelantan terletak di sebelah pantai tinur 
Semenanjung Malaysia . Ia dibahagikan kepada beberapa buah 
jajahan iaitu Kota Bharu, Pasir Mas , Ulu Kelantan, Pasir Puteh, 
Bachok, Machal'X] , Tumpat, Kuala Krai , Tanah Merah dan kenudian 
diwujudkan sebuah lagi jajahan iaitu Jajahan Kecil Jeli . Se-
tiap j ajahan ltu mempunyai Pejabat Jajahannya masing- masing 
yang menjadi pejabat utama pentadbiran sescbuah jajahan itu 
dimana orang ramai mendapat perkhidmatan dan menyelesaikan 
masalah mcreka di jajahan yanq berkenaan . 
Pcnladbiran di scpuluh buah jajuhun ini mclibatkan 64 
bu a h doer ah dan 445 bu ah mukim pcnghulu . TinP-tiilp j aj uh an 
1 dibah.l<Jikun kc1Mda bcbcraptl muklm dun didalam scbuah rrukim 
tcrd.:i.put pulJ unit-unit yung lcbih kccil dik<'n\ll dcnqnn ' n tun 
2 kampung '. Juml.:i.h pcnduduk kcl unltln mcngikut banci tahun 1980 
berjumlah 893 , 753 orang iditu S . S~ daripada jumlah penduduk 
Malay5ia yang seramai 13 , 745, 241 orang. Dari jumlah tersebut, 
92. 9% Melayu, 5 . 4% Cina, O. 7% I ndia dan 1 . 0% lain- lain ketunman. 
1 . Sebuah rrukim merupakan satu kawasan dalam sebuah daerah yang 
mempunyai sempadan tertentu memisahkan satu daripada yang lain. 
I a diketuai oleh seorang ketua dipanggil ' Tok Penghulu ' atau-
pun dikenal dengan narna ' ketua karnpung disebelah pantai Barat. 
2. Sebuah kampung pula merupakan satu kawasan kecil didalam se-
5ebuah rrukim. 
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Bagaimanapun, butir- butir yan_J terkandung dalam buku Expo 
Negeri Kelantan 1985 mengatakan bahawa penduduk Kelan tan di-
anggarkan berjumlah 1, 001, 003 j u ta orang . 
3 . 1 . Lat arbelakang kawasan 
Jaj ahan Kota Bharu yang seluas 406 km per segi mempunyai 
beberapa buah daerah dan salah satu daripadanya ialah Daerah Banggu. 
Daer ah ini terdiri dari lapan buah mukim den<Jan lapan orang 
penghulu setiap satu mukim iaitu Mukim Marak , Mulcim Binj ai , Mukim 
Badak Mat i , Mukim Jcjulok, Mukim Karang , M.Jkim Lubok Pukol , r-\.lkim 
Terap dan Mukim Sctcrpa. Kcluasan D rah Oangqu ildalah lebih 
kurtlng 12 balu pt.•rseqi (7, 600 ckar) denq n juml.Jh rumah k<'di.lman 
3 
scbanyak 2, 575 buah . Juml ah penduduknya dionriqarkan !lC'l'."11m~'1 
12, 248 orung . 
Keterange.n men 1 nnl k •luesun, j u mll\h p<'nduduk dan bil anqan 
rumah kediam.Jn scrla n~m~ penghulu adalah seperti jadual di~ebel ~ : 
3 . Data dari Pej ab at Penggawa Daer ah Banggu, KB . 
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Jadual 1 : Keluasan, Penduduk dan Bilangan 
Rumah Mukim-t-tikim dalam Daerah Bangqu 
KELUA5AN PENDUDUK BIL NAMA. MUKIM (EKAR ) RU MAH PENGHULU 
Jejul ok 800 1816 375 f1..thammad b . Sall eh 
Terap 800 851 207 Hussein b . Jusoh 
Lubok Pukol 800 1798 347 Hassan b . Daud 
Marak 960 1235 229 Hassan b . .A.li 
- - --
Ku.rang 640 1027 227 Ramli b . Awang 
Binjai 1280 24 28 499 Yusoff b. Mamat 
Seterpa 1120 164 2 349 Hussain b. Ju soh 
Badak Mati 1280 2405 514 Ludin b. f'ohamed 
Sumber : Pejclbat Penqgawa Banggu 
Mukim M.irilk lu<l:my<l lcbih kur<lng 960 ekur dung.m ruMilh 
y.:mg tcrendah bcrb1-mding dcnqan ) ain- luln mukim iailu ~wrumui 
1 , 235 orang . Sccarn kusur, juml.lh pcnduduknyu d1\l1\m k.c.lmpung-
kampung yang terdt\p<tl di Mukim Muruk d<lp<ll dilihul dalam Jadual 2 
scpcrti bcrikut :-Un
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J adual 2 : Mukim Marak - Penduduk 
KAMP UNG PENDUDUK 
Kg . Kubang Palas 281 
Kg. Marak 150 
Kg . Menter a 274 
Kg . Jejabi 143 
Kg . Padang DJrian 166 
Kg. Tg . Mulong 111 
Kg . Kubur Datu 97 
Sumber: Pcj abat Pcl)ggawa Banggu 
Seldin duri kampung- kampung yang tcrcatat dalam Jadual 2, 
terdapa t juga kampung- kampung yang lcbih kecil !lCJX'rti !lurau 
Banggu, Duoun 'l'ok Yam, Kg . Scrinqal don Kg . Batu ll umptl.r . 
3 . 2. Laturbclakung komuniti 
Duripddu 50 orunCJ l'"t>!lpondl!n y1mq diktij1 bagi mcwakili 
mukim bcrkcn~hln, di dcltMli kcbanyakan pcnghuni yang mendiami 
kampung yung jauh da.rl k<'sibukan bandar ini adalah terdir i 
da.ri golongan yang berada diperingkat pertengahan iaitu berumur 
antara 41 - 60 tahun seramai 22 orang . Mereka rrerupakan peng-
ger ak kepada kehidupan di mukim tersebut. Golongan tua hanya 
22% sahaj a dari keseluruhan penghuni . Ini menunjukkan bahawa 
golongan ini j uga merupakan antara yang teramai dalam masyarakat 
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Melayu luar bandar. Didapati , tidak ramai kalangan remaja , 
tetapi mereka yang berusia antara 20 - 40 tahun adalah se-
ramai 17 orang atau 34%. Usia mereka yang berlainan ini 
akan juga inei:npengaruhi kegiatan mereka dalam soal kepi mpinan 
kerana soal ini boleh membataskan ataupun tidak kegiatan mereka. 
Di lihat pula pada tahap pendidikan responde n hampi r 
separuh dari mereka iaitu 23 orang atau 46% adaldh tidAk ber-
sekolah, sementara 20% pula menarnatkan ~rsekolahan darjah 6 . 
Tidak ada yang berpcndidikan tingqi alou mclcbihi lingkalun S 
daripada respondcn yong dikc.lji . J<'lu!'lny.1 , pcnduduk nl u rcspondcn 
yang ditcrui roli.\-rol nyo edoloh b rpcndldikon rcnduh dnn sc-
paruh darinya pula Lidok bcrpcndidik n longsung. N run b<'qltu, 
soal pcl ajaran tidakl,\h pul..i m njlldi fX '1¥Jhnlong kcpod d ytl 
pcmildran ~rclrn lcrh d.ip k.cpimpi non. I ni lrnn t •rq mhnr d1t lom 
kegi.:ttan mereka scrta punq 'tahu•m y(\nq lx•rn , bl t dt•nqnn kc-plmpi nun 
d an yang berk\\itan dt~nq.mnya. 
Dari segi bahasa, keselll.la responden, pengkaji d apati dapat 
bcrtutur dengan fasih dalam Bahasa Melayu loghat Kelantan. Bagai-
manapun, hanya 36% sahaja yang d apat membaca dan 40% pula dapat 
rronulis . Selebihnya , tidak dapat rneooaca dan rnenulis dan mereka 
dikatakan but a huruf. 
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3 . 3. Kegiatan Ekonomi 
Kebanyakan responden terbabit dalam kegi atan pertanian 
scperti menanam padi , menoreh getah secara kecilan dan bertani . 
Keadaan bendang yang menghij au jelas menggambarkan kampung ini 
menghasilkan pudi sama ada untuk kegunaan s endiri atau untuk 
jualan. Secara umumnya , penggunaan tanah untuk rruldm Marak 
d apat dil ihat pada jadual berikut :-
Jadual 3 : Mukim Marak - Pcnjenisan 
Pengqunaan Tanah- Tanah 
Kcluasan f>\Jlcim 960 
Tanah JMdi : kawdsan KA~ '140 
Tan,lh Pt1di ! lcc\WdS<ln luo:. KAOA 
Tantlh D.1sun 100 
Tannh Gctnh 320 
TanAh Kcl<lpa 
ekar 
C'Kclr 
ckur 
t' )Mr 
L.:\i n-1 ai n 20 t• k,\r" 
Sumber : Pcj abut Pcnqqnwl\ n.mqq\I , KO 
Kaw.l::.an padi dalah yung t Prlu as dnn ad lah waj ar sclcali 
hampir scpclluh dari~ada rcsponden menjalankan pekcrjaan merelca 
di sawah padi , diikuti o leh penoreh- penoreh getah dan tanaman-
tanaman campuran seperti tebu, pisang dan sayur- sayuran. 
Kebanyalcan baja dan benih padi adalah daripclda pemberian 
oubsidi dnrJ kerajdan, manalcala membajak padi dilalculc,\n sendiri 
ulaupun diupah . Baj a yang dibeli berharqcl SG schC'g mcml'.llcdld 
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benih padi pula, anggaran kosnya ialah SSO untuk semusim iaitu 
s~ l utr 1 6 bulan. Baja padi memerlukan 10 beg untuk satu 1TUsim, 
dan hasilnya ialah 300 gantanq padi . 
Sclain daripada kegiatan ekonomi yang bercorak pertanlan, 
tcrdapat juga responden ya ng melibatkan diri dalam kegiatan 
bukan pertanian seperti buruh, pembantu pejabat, tukang kebun, 
anggota kesclamalan dan pemandu . 
~lih~t kepada p~ndap~tan rcspondcn, k lihatan k~banyak tm-
nya di bawah paras S300 sebulan ialtu scb.myak 82%. Sell'bihnya 
tlduloh bcq .;<'ndoplllon 11'b ih doripada S300 t t 1pi lJd,lk mclehih i 
SSOO scbulan. 
3. 4 . Kcrruduhun Pr..lsnr.\ni.l : 
Schingga lc.ini , 82% pcnduduk di ncgerl i ni mcndapat ke-
rrudahcln bekalan elelctrik menerus i 142 projek bekalan elektrik 
lu.J.r bandar (BELB) . Seramai 161, 977 pengguna mendapat faed ah 
lcerrudahan ini dan daripada jumlah itu, 82, 933 orang di Jajahan 
4 Kota Bharu . Sebanyak 21 buah projek BELB l agi dij angka siap 
4. Siri Pcmban<Junan terbi tan Urusetia Peneran1Jan lceraj aun 
Ncqcrl : K rrudtthan-kcrrudahan, f.1 ~k.tr i r1l 01 1'1•1 1nton 
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tidak: lama lagi . Bagaimanapun, penduduk- penduduk di kampung 
Marak dan Jej abi dala:n M.ikim Marak masih belum mendapat bekalan 
elektrik sej ak mencapai kerrerdekaan. Menurut ADUN kawasan 
Telipot, sebanyak 30 rumah di kampung Marak dan Je j abi sud ah 
dibekulkan elektrik dun hanya sebahagian lagi yang belum me-
nerimanya. B qalmandpun, pada Oktober, 1985 , p~rrrohonan sudah 
dihantar kepada Pejabat Kemajuan Negeri bagi mendapatkan per-
untukkan scbanyak S100, 000 untuk projek bekalan cl~klrik di-
5 kampung- kampunq bcrkcnaan. Sehingga hari ini , di kampung 
Morak, scm..1<\ rumtlh llY'nqgunakan kuil !J.l bat c 1 d tm Jd•' y.ln<J mPnq-
gunakun pcli la sPrta lampu miny,1k tclnilh . K,l."llpunq Kubtlnl'J P :11.13 
pulo hany'1 S huc:1h rumoh l ,ld1\ bekalnn t'lt'klrik. Ini k •r,mcl Luan 
rumah lidak muhu u • .mg-ti ong dic.Jcakkan di K•\W.l!hln k<'bun CJl'ltlh-
nya dimllna kclim,l-llma bu ah rumt\h i Lu l •rlcl lk dl bPl nk1ln<J k •bun 
nungk.inan bc!h\r p~lr •' pcnguncli nk.m membo I kol pi llh ilnr ,1yo unum 
ulcan dat anq discbnbkan rnsu k1•ccwc1. 
Scmcntara itu, mengenai bekalan air paip, sebanyak 725 
buelh kilmpunq di seluruh negeri Kelantan mendapat bekalan air 
5 . Berita Harian, Jumaat , 27 Disember , 1985 , hal . 9 
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bersih sepanj ang tahun 1984 . Dari ju ml ah kampung yang menerima 
kerrudahan itu , 230 kampung terdapat dalam Jajahan Kota Bharu . 
Bagaimanapun, kampung Marak tidak mempunyai bekalan air paip 
kerana kesenua penqgunanya menggunakan sunqai atau air telaga. 
Saluran paip tidak masuk ke kampung Marak kecual i di-
Kubang Palas saja yang ada batang paip tapi airnya belum di-
salurkan. Kampung- kampung lain dalam t-tikim Marak ada bckalan 
air paip, kcrana i tu , di kampung Marak , kcbanyakkannya guna 
lubang dun tand n::; curdl1 . 
1'crnyata di:Jini , kdmpunq M~1rok bclum mcndup l bt' k lon 
e lektrik dan bckalan .ur poi1 scpcnuhnyu dan :::udAh tt>ntunyu 
keadaan kampung ini lcrlinggtll dari s •qi k<•mudtlhnn do.ln pcmb<H1CJUn•ln 
j ika di banding dc ngan kampunq- kam1 unq :::t-kl Ltltll)'•l · t,oqi pun, j ur le 
antat"a rrukim ini denq .m nondar Kot1\ 13thlrtt od.1l 1lh 1 chih lrurang 10 
batu s.lhnj a . 
3 . 4 . 2 Jalan Perhubungan: 
Sebanyak S113 , 000 dibelanj alcan bagi membina dan menimbun 
jalan-jalan karq:,ung di Mukim Binjai dan Mukim Marak sejak awal 
tllhun 1985, narra..in di kampung Marak dan Jejabi masih ketinggcollan 
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dari segi j a l an pcrhubungan. J al an masuk ke karnpung ber kenaan 
masih l agi belum ditar • Penduduk terpaksa berj alan a t as de bu 
dalam !Tllsim kemarau dan dalam lumpur bila musim huj an , adal ah 
sukar untuk membawa hasi l kampung untuk dipasarkan . 
J elusny u, kampu ng Marak dan Jejabi masih ketingqalan dari 
segi pcmbangunan. Bebcr apa orang penduduk mendakwa kampung-
kampung itu masih belum mempunyai kerrudahan asas termasuk bekalan 
elektrik, air, j alanraya yang seMpurna dan klinik sedungkan 
kampung- kampung berhar.1piran tel ~1h lum<l ll'l ' n1kmt1t1 kc mud uh•ln 1 lu . 
Antara sebab yc\ng mcny bahkun ktlmpung- kampunq bcrkcntltln m~1sih 
ketingg nl.an L1l.\h mukim 1 l u id k l<'rmusuk dib.:lw.lh p<'n l udhirnn 
mana- mana majlis due r ..lh . OJ s\lmpinq 1 lu, keliud ,1n lcmp.ll 
mcrujuk mcnyrbdhktln pcrmohonan unluk llll'ndop.!l k<'ITl.ltl..lh n s 1s 
3 . 5 . Pcntadbi ran Kampung 
Unit kawasan pcntadbiran ya ng t e rkecil s ekali i alah mukim 
yang diketuai oleh seorang Penghulu . Unit kawasan di mana peng-
gawa mempunyai kuat kuasa t i dak dike nal sebagai mukim di Kelantan, 
akan tetapi sebagai daer ah . J adi , dae rah di Ke l an tan sarna makna-
nya derv.Jan 1T1Jkim di t e mpat lain, penggawa di negeri Kelantan sama 
dCIYJcln pcnghulu d! negcr i - negeri l ai n , dan penghulu baginy a s ma 
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dengan ketua kampung bagi kawasan- kawasan luar Kelanlan. 6 
7 
Oaerah Banggu termasuk dalam Jajahan Kota Bharu . Mukim 
Marak adalah antara beberapa buah mukim yang terdapat dalam 
oaerah Banggu . Corak pentadbiran oaerah Banggu dapat dilihat 
puclu raj ah dibawah :-
Rajah 1 : Corak Pentadbiran, Daerah Banggu 
J aj ahan Kota Bharu, Kcluntan 
PE~GGAWA DAERAll BANGGU 
PENGHULU-PENGllUI..U 
MU KIM 
I 
I I 
Al!Ll-Alll I JJ\Wl\TANKUASJ\ Kt;Sl:l.J\M/\TJ\N 
Dl\N K£MAJUAN KAMl.' Ul'Ki (JKKK) 
PENOUDUK KAMPUNG 
(RAKYAT) 
Jadi, susunan pentadbiran Daerah Banggu l ebih bercor ak 
ahli- ahli yang berkepimpinan secara tradisional sebelum khidmat 
sampai kcpada pcnduduk kampung. Bagaimanapun telah juga di-
6 . Hu~in Ali , s, Masyarakat dan Pimpinan kampunq di Mal aysia 
PC1Y'rb1t Fajar Bakti Sdn. Bhd ., K. IJ..tmpur, 1982, hal . 175 
7. Iol1l1u1 ' Jcl)ahan ' digunakan di Kelantan untuk mnksud daertlh 
(d13trlcl) yang digunakan olch ncgPri-ncq<>r1 luin . 
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wujudkan kepimpinan baru seperti JKKK. Ternyata , pentadbiran 
krunpung dan mukim melibatkan penghulu, Pe ngg awa, J KKK secara 
l angsung manakala peranan petugas- petugas ugama seperti Imam 
tidak kurang juga pentingnya. Sehubunqan dengan ini , peranan 
wakil r akyat adalah lebih ketara untuk rremaju dan membangunkan 
sesebuah kampung . 
3 . 5 . 1 Kepi mpi non 'l'r adi sional 
Penghulu rrukim Marak adalclh orll!lg yang dilantik unluk 
mentadbirkan scbua.h mukim. Istilah penqhulu i lu digundkan di-
KclanLlln denqun •rli Y•ln<J sam dcnqon kPl\1 (\ k mpung di Lcmp.1t-
tempat loin dan olch kcranll i tu ad islll ,\h l .iin yung diqunoktln 
untuk kctua k.1w.1san :l 'pt~rti muk1m i lu i ni u P4'nriq w '· 01 rrukim 
Marak, penghuluny.1 linqqal di Kq . K\Jb\lng p,,1.1:i yunq :; diil l •nqkop 
dcngan segala kC'ruduht1n s pcrtl b k.11 on Pll'kl.rilc dun air poj p 
scr ta j al an pt'thubun t•\O y .. U'l<J bnilc . Inl .id \ luh un luk ~rrudahkan 
tugas dan tanggun1J \'-' lb dij nl ankan tcrhadap anak buah di sekitar-
nyil dan kedia":'lannya t <.'rletak di tempat yang menjadi tumpuan rarnai 
iai. tu h ampir de nq an kedai- kedai dan di persimpangan j al an . 
Pcnghulu rrukim Marak sebenarnya dipi lih setelah kematian 
scorc:m9 pPnghulu scbelumnya. Perlantikannya dianggap tidak layak 
olr•h .O"bi l <lnryan pcnduduk kampung kcrana unurnya yang jauh llY'ningkat . 
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Mcngikut sumbcr- sumber , beliau berusia hampir 60 tahun . Di samping 
itu beliau adalah seorang buta huruf dan kewajipan yang dij a lankan-
nya mendapat bantuan dari pembantunya yang bertugas sebagai guru 
sekolah . Jika dilihat, perlantikannya sebagai penghulu adalah 
kerana pcngaruhnya yang kuat dan i ni memang diakui sendiri oleh 
pcngkaj i , malahan penqhulu Mukim Marak adalah orung yang disegani 
kerana beliau suka bergaul dengan masyaraka t sekeliling, t a pi yang 
anehnya pula, beliau hanya r apat dengan penyokong- penyokongnya 
sahaja . Hal ini mu ngkin ada kaltan denqan fahaman politik ycmg 
dipc9.:mg . 
Sccara tid<lk 1.mq sung, Imam Jugo lcrma:;uk dalam kepimpinon 
tradisional . Imnm-im'1m yang dil ant ik dnn yi\fVJ tidruc d1lanl1 k ~­
menuhi runng scb•'g<\.i kaki l M<Jtlfl birokrosi ydnq l •r "ndtlh !>l'kali di-
pcringkat kampunq di :.h"\mpinq Pcnqhulu y.mq mt'n<"L"imol t'ldun Lohunnn. 
Tuqus Imam adal.:\h rrcngcluo.i. m,,jli::; lohli 1 di rnnl rn Jumllul , 
!iCmbahyorq fardhu d,m Jum.1.,L y.inq m.~mimpin nhli qariahnya. Se-
la.i.n dari i tu , syarahan-syarahan uqama dibe rikan dan menj adi wali 
hclk1m kepada pasangan peng antin yang merrerlukannya sebagai wakil 
khadi diperingkat kampung . 
Di ~kim Marak, masjidnya yang terbesar ialah Masj id t·~kim 
M·irak yan3 dibina pada tahun 1962 . Mukim Marak mul a berjumaat 
11ltlh pudd tahun 1802 . Mdsj id yang berdindingkan papan itu rron~lan 
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8 kos perbelanjaan sebanyak $3 , 500 . 00 . 
3 . 5. 2 Kepimpinan Baru : 
Jawatankuasa keselamatan dan kemajuan kampung (JKKK) di-
Mukim Marak terdiri dari 14 orang a~li dan merupakan jumlah ter-
tinggi jika dibanding dcngan nukim-rrukim lain dalam Oaerah Banggu . 
Ianya dipengerusikan olch Pcnghulu scndiri dan mempunyai seorang 
Setiausaha. Sclebihny~ , mcnjudi ahll biasa dalam JKKK. Bi~sanya, 
mcrcka yang mcngqanqqot.u scnnr ai <lhli JKKK adalM bcqi tu rapilt 
dcngan purti- purti poll tik tcrutam parti pc~rinlah sf'ht1C'}a1 nY:'n-
j ilmin kt' duduk n m<' rclc."\ . 
Pnrti-p rti poli lik lll("'ma1nkM'I pt•ronnn bl' rk1':.>11n dulom lt'f'm-
pcngaruhi ral<yat . K<'plmpin .. m dun kctokoh n 5 :;ror,mq calun p.u·ti 
i tu serta seorang yanq b<'rwib.1w,, mc.•m.mq mC' nj ,,di :Jonjuncpm dan 
pcrhatiM pcnqundi- pN1qLindl dj sampl nCJ l ttl n-luln f oklor . 
Di ncqcri Ke lantan, 2 buah pu.rti poli tik Ya.TXJ terbesar 
iolah UJ.'ID-BN dun PAS . 1 Socialis Front ' dan parti- parti lain tidak 
dclpat hidup dan parti- parti ini hanya wujud di kalanqan segelintir 
monusia sahaj • Sej ak mencapai kemcrdekaan sahingga tahun 1974, 
8 . Mnklumat diperolchi dari Pej abat Penggawa, aanggu, K. B 
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PAS dan Perikatan tclah memperlihatkan kekuatan masinq- masing . 
Perikatan h anya berkuasa memcqang tcraju kerajaan negeri pada 
pilihanruya yang pertama. 9 PAS terus berkuasa sehingga tahun 
1974 bila ia bergabung dengan Barisan Nasional (BN) . Krisis 
politik di Kelantan tahun 1977 telah menyebabkan PAS keluar dari 
ON dan lahir pula Barisan Jema ' ah Islarni.ah SeMalaysia (BERJASA ) 
scbagai parti yang lahir dari PAS akibat dari kckecewaan pucuk 
pimpin u.n PAS ketika i tu . Dalarn pilihanraya 1'178, PAS 1< •cundanq 
dengan jumlah kerusi Dcw.ln Unda ngan Negcri {DUN) scbanyak 3 kerusi 
bcrbanding dcngan ON, 23 kcrusi dan AEIUASA 10 k<•rusi. 
10 Sckarilng lnl , c.1b r (m lebih :Jcnql l 1td1\ l,,h .tnl nr., PAS dcngdn 
11 BN khususnya u~m . Cdbcir.m dan sainq n unluk mt'ndap.1lk•m dc\n 
9 . Did al am pilihunraya yun<J p(!r t '"1m<l { l %5 ) , PcriktllM bPt J <lye'\ 
mcmbolot kcscn·l.1<1 k<'t"Usi-k«'n1sl did11l11m m•qcri Kcl11nl\ln . 'ft't pi 
du.lam pilihtlnl·,,yn t<.lhun 1ci59 d im l<'l64 , pnrli Islom 11lou PAS 
ber J nya mcrcbu tk.,n ku .. 1s.:l i tu d.-nci .. m C<'m1't·l.11'X1ny1t, ki ni , PAS 
rrcrupakan scbu,\h p,1rli y.mq lebih din11ml k un luk llY'nCJhtld ~'Pi sc -
bnrang kcnunqkin.,n Jhld.i rnoso d •p.m . 
10 . PAS pada irulanya rren1 pdkun scbahclqiun daripada UMNO tetapi 
olch kerana timbulnyu krisis dalam pclaksanaan aj aran-ajaran 
I s l.in- , :nereka bcrpisah p da O<Jos, 1981 . Sejak itu, PAS \ol\Jjud 
sebagai sebuah parli ycJng tersendiri . 
11. Ur·~ lahir puda Mac , 19·16 dengan penggabungan 41 buah kesatuan. 
P.~reka menentang Malayan Union dengan penuh sernangat ke-
melayuan seperti terjelrna dal arn cogankata ''Hidup Melayu" yang 
kcrrudiannya berubah menj adi " Merdeka" dan "Majulah Tanahairku". 
Pada 1951 , U~~NO dan MCA bercanturn dan i ni diikuti pula oleh 
MIC pada tahun 1954. 
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memper tahankan kuasa t e rus menular sehinqga ke kawas an luar bandar 
terutarnanya masyarakat Melayu . Dalam h al ini, Kukim Marak j uga 
tidak terkecuali . Te rdapat beberapa buah ranting parti atau 
cawangan- cawangan parti politik khu susnya PAS dan UMNO . Pengaruh 
politik adalah kuat dan penduduknya tertanam de ngan begitu tebal 
fahaman politik mereka. Nanun begitu, perlentangan politik di-
sini, tiduklah mencapai tahap yang membimbangkan . 
3 . 6 . Kawas<ln Pillhclnrtlya 
Mukim M<irak dulunyu Lt•rmasuk dtll.1m OUN :>l'rinq scb lum 
Perst!kuluan. Sering t c rm.l:;uk dol.1m Purlimcn Pcnqk.11 n ChPP' · 
dimasukknn kc dal..lm Pdrll men Kolol OhJ1 u Ol'ntl ''" DUN Lund ng . 
Sclrnrang ini , N gcri Kclunt~m roompunyiU. 13 kcrusi Pclrlimen denqan 
39 bilaruan k 'rusi Dewan Undangan Negcri. 12 
Parlimen Kota Bharu terdiri dari 3 DUN ialah Padang Garang, 
Bunut Payong dan Lundang . Antara kawasan dan bilangan pengundi 
12 . Utusan Malays ia, J umaat 7 Dlsember, 1984 , hal 2 . 
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bcrdaftar yang termasuk dalam DUN Lundang adalah sepert i ternyata 
J adual 4 : Daftar Bilangan Pemilih I..engkap 
Bagi kawasan Pendaf laran DUN Lundanq 
DUN LUNDANG 
Kg . Boyam 
Lundung 
Tok Burong 
Kubang Kerian Luur 
Binj ill. 
Lubok Pukol 
OClnqgu 
Gonq Dcrmin 
Kg . Wtlkdr S l,m 
Pulonq 
KCJ . Ch i ch.l 
Kq . P\\sir JPL1l.mq 
Pc1sir Htl 
Juml ah 
BIL. PEMILIH 
970 
1345 
1388 
1307 
745 
978 
781 
847 
769 
876 
l 104 
930 
48213 
Sumbcr : Dattar Pemi l eh Lengkap Kawasan Pilihanraya 
Oala.'l'l pilihanraya 1982 y ang l alu , Ustaz Haji Daud I br ahim 
dari PAS yang rrenewaskan Ustaz Abd . Hamid Ahmad dari BN- Berj asa 
dPO'Jlil kclebih..m u ndi sebanyak 1, 464 u ndi . Ustaz Dau d Ibr ahim 
ild11lilh lwlrn:; i;corang gur ubcsar yang berpenqalaman diln scorang 
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dan seorang ADUN kawasan undi Sering yang disegani . 
Dalam penyusunan baru kawasan pilihanraya, kawasan 
Dewan Undangan Negeri (DUN) Sering akan dirnansuhkan dan sebagai 
gantinya kawasan DUN Banggol dimasukkan di dalam kawasan Parlinen 
13 Pengkalan Chepa. DUN yang baru diwujudkan itu akan diserahkan 
kepada ADUN Telipot sekarang ini iaitu Datuk Haji Ahmad Rastom 
bin Hajl Ahmad Mahe r dari UMNO yang j ug a anggolo Exco k<'ruj aan 
Negeri , seoranq pcquam nuda yang bcrhemah tinqgi dan berwibawa. 
Kaw san pilihanraya bMU yun<J diwujudk.m dun <lk<.ln dalong dtlput di-
lihat dalom Peta Oahagiun Pi lihtlnr ''Y·' p,,rlim1'n diln Ncqt'ri Kclanlnn. 
13 . Wdtan, Scl .tsu 31 - 1 J.muari , 1<J86 , hnl. 13 . 
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PERSEPSI DAN HUBUNSAN RESPONDEN 
DE!IX;AN PEMIMPIN 
4 . 1 Penge nalan 
Corak kehidupan serta proses sosialisasi dan komunikasi 
mempenguruhi pembentukan sikap masy.:irakat r~layu luar bandar 
terh adap soal kepimpinan. Ini ditant>al-i pula denrian pengaruh 
d an nilai- nilai kcugamaan ya ng menj adl unsur pen ting d al am me~ 
bentuk sikap dan tingkahlaku ln"rcka . Dal am pcld i tu , tidaklah 
pul a dupilt cil nafikun bahawa perrodenan ::;udah dc1r i mas a ke semasa 
rrcngubah sikap, nil Ji d l\n corc'l hidup or.mg- or.ml r· .. lclyu lu.ir 
bandar. Mi salnya , sclcardng ini didulum k.1mpunq y.mq p1•ndudukny.1 
' conC<'nlr.ilcd ' , ::;ud.\l\ wujutl :;\:;l: m 1~· n lc 1dbirnn rmd •n d.m :rnlur t\n 
1 
ekonomi yang lcbih t>fcktif . 
Olch kcr.mtl b<'rl-'k\tnY•' pros•::; ' mod •rni.~ 1llion ' , dH~,\mpunq , 
yang Lc rpi sah d,tri laln- l.1l n Lcmp,\t . Pcrrrodl'n n mclahirk n per-
hubungan yan~ cepal d<>n bcrkcsan lagi bukan sahaja deng an tcmpat 
l d.in buhkan juqa diantara satu kampung de ngan kampung lain dari 
111.lki~rokim yang berlainan . Alat- ala t per hubung an y ang wujud 
1 . Abdul Rashid Hj . Ahmad, kedudukan Pondok Dalam Masyarakat 
Di Kelantan, B. A Unive r siti Ma l aya , Ku a l a Lumpur , 1966 
hal. . 62 . 
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seperti jalanraya, talipon, radio dan akhbar- akhbar adalah alat-
alat yu.ng dapat mcrubahkan sikap, nilai dan cara hidup seseorang . 
Pertubuhan-pcrtubuhan sosial dan politik mengeratkan lagi per-
hubungan dianlara anggota sesuatu kumpulan sosial rnisahnya, Per-
satuan Belia, Pcrruda UMNO , Pemuda PAS dan lain- l ain l agi . Dari 
segi politik, alat-alat pcrhubungan yang tcrscbut diatas itu me~ 
beri kcsempatan kcpdda mereka untuk mengetahui kedudukan siasah 
tanaha1.r . 
Olch k •rtlnll i tu , pcntiktlji mer s,1kcln J>"rlu unluk l'nl"ngcl.lhui 
perscpsi dan hubun1an r •spcndcn bt'rd.1scirk.m sl tu.1sl dun kPnd an 
dalom t-\lkim M.\t'olc lcrut.lmnny<l sik<ip, lcNlt'd r iln d1\n r 'n<}l'l•lhu,\n 
rcspondcn leth.ld.'.lp so,11 k'pimpinon d ltJm k,\w,,~Mn ytlnq m<'rt•k .1 clidmi . 
4 . 2. Pen nlu.1n D.llum P 'milihun Peml mpl n 
Darlp. da SO or.mq r<'opond'n y,1nq dilcrrul , p<>ngkaji telah ber-
tanyakan mcrcka tcntang dasar atau asas pemilihiln seseorang pemimpim 
khususnya dalam kampung Marak tanpa mengira samada seseorang i tu 
pcmimpin formal a tau informal . Maksudnya, pemimpin-pemimpin yang 
akiln ~rrbawa kepimpinan kepada masyarakat kampung dipilih atas 
f 1lctor opn dan irengapa dasar pemilihan i tu dilakukan . Antara dasar 
pPm1.11hilll p~mlmpi n yang dikenukakan adalah sepcrti keturunan, ke-
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bolchan dir i sendiri , pclajaran, peker jaan, kekayaan, hubu nqan 
politik dan kcpcrcayaan diri sendiri . 
Husil duri k<ljian yang dilakukan, bilangan r esponden yang 
membuut pcnc-nluan d ell am pemilihan pemimpin adalah seperti berikut :-
Jnduul 5 : As1s Pcmi lihan Sescorang Pc mimpin 
J3I L ASAS PEMI LIHAN Rl::.3PONDl::N % 
1 . Kelurunan 0 0 
2. KC'bolPh<ln Diri S<'ndld G 1 ;> 
3 . Peluj .,r an ., .. 4 
4 . PrkN"' j , \ , ln 20 '1 0 
s. K«-k•'Y•' " n 4 8 
6 . llubun 1•m Poli tik 10 20 
7. K<'nPrc-.1y h \J\ Di r l 
S1•n,Ji r 1 8 16 
'iO l OQ"I', 
r c spondcn (.10% ) m<'nd'1~iU i...1n pekerj a un bil() l memilih sescor-dng pe-
mim;:>ln kernna i anyc:l bol 1~h mcnaikkan a t au meninggi kan nama seseorang 
d u n kil:tl! Unq ya ng dikaji . Ini j uga berkai t r apat de ngan s tatus 
kerana ::iasyaralrnt 1e layu luar bandar memandang tinggi ke pada or ang 
y)nj mc~~uny~i pekerjaan, t ambahan pul a , pemimpin yang menpunyai 
pckcr jaan yeng lrulruh dcln l e r j amin d apat rr.emberik<ln khidmdt yang 
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Masyarakat kampung . Umpamanya, Setiausaha JKKK Muldm Marak ada-
luh seorang guru sekola, . Beliau sudah tentunya mempunyai pe-
ngalaman serta pengetahuan tentang pengurusan sesuatu pertubuhan 
atau persatuan kcrana hal yang sama terdapat juga di sekol ah, 
tempat bcliau bertugas . Bagi masyarakat kampung , orang yang 
tidak bckcrja yakni menqanggur, tidaklah dapat n~mberikan khidmat 
yang lcbih menuaskan dari orang yang bekcrja. 
Di samping itu, hubunqan politik tidak kurung juga penting-
nya kcruna dcnq.m cara ini masal.ih- m.1sal.1h yunq diht,dapi dap.-1t di-
salurkan ke pihak alasan den ian lebih ct.!pnt . TC'rdupal 10 r •spondt'n 
( 20%) yang rncmilih pt•mimpin ht'rd ,\!htrkun pt'mimpin Y•lll<J dipilih rrt'm-
punyD.i. hubungan dcnqun pihak aluStln 5Cpt'rli Wllkil r (\kynt di.ln c1kt 1 f 
dalam cawtlt1CJon- cuwungan pueli poU Uk. 
Tcrlihat di:;ini b..\h.,w.i komuni l1 Ml' l 1\yu tll Muklm M11n1k 
khur.usnyo k'1w,\SM Kub ,1ng Pul.:l:i dim<1nn PPnqhulu linqgdl, ditambah 
p..ila dcngan hanyaknya pcnduduk yanq bckerj a , kclihatan mereka lebih 
ccndcrung iremilih pemimpin berdasarkan pekerj aan dan hubungan politik 
orang yang terpilih . 
Scbenarnya, untuk mendapat barisan pemimpin yang sesuai , 
lcrlcbih dohulu wujud satu ukuran yang waj ar mengenai kewibdwi..in 
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sescorang perni.mpin . Deng an ukuran ini , perni.lihan lidak rrenj adi 
2 
suatu yang subjektif atau lahir dari pemandangan yang sempit . 
Ulcuran yang sebaik- baiknya dan palinq berkesan ialah berdasarkan 
watuk pcribadi a tau •character ' seseorang yang hendak dipilih itu . 
4 . 3 . Kadar Dan Bcntuk Penycrtaan 
Responuen di ~~kim Murak scr1rnai 50 oring ilu didupati 
SCITlHl.nya lcrlibul d lltlm bcberapd kcginlun dt<lU r •rlubuhun- pcrtubuhun 
pc>rlubuhan yunq dianqgotili. oleh mc r ck,, :>cpcrti pct ~•.1Lu. n-pcr:; llu.ln 
2. Wan l·ohd . ~ahyuddin, Kaedah Berjuang, I nsular Publishing 
House Sdn . 9hd . , Kuala Lumpur 1985 , hal . 30 . 
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Jadual 6 : Nama-nama pertubuhan dan 
Bilangan keahlian Responden yang Terlibat 
NAMA- NA'.:A PERTUBUHAN 
Per. Peladan<] Kubang Palas 
Per. Pcladang Oinjcl.i 
Per. PelMdang Perinqat 
Per Peladang Kg . Panji 
Ut-~ Kg . Marak 
UMNO Kubang Durian 
UMNO Kubang Pol <IS 
UMNO Oanqgu 
Sykl . Kcrjasnm8 MPK13 
JUHLAH KEAHLIAN 
9 
4 
12 
6 
2 
9 
;> 
3 
3 
persatuan I ladanq di ll'll'IM m.1sinq- m 1•;inq !ii'! •rt:i y.inq lt•t· tt•t'" 
mereka m<"'nj <\di J "mimpin pt•u;aluan, ,\hli jawatankuasa CJtaupun tlhli 
hiilsa, dapal dipcrhnlik.in b.:lhawa sckurang- kurangnya mereka mengc-
ld.hui at1u menyedari peranan persatuan peladang yang di sertai. 
kerana dengan cara begini , akan dapat mengemukakan mdsalah dan 
pcnyaluran masalah dapat dijalankan, seterusnya diselesai.kan dan 
in! !>Udilh tcntunya akan dapat membela nasib para petani a tau pelodang . 
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Satu lagi bentuk penycrtaan yang kelihatan ialah hampir 
kcscnua rcsponden didapati menjadi ahl i pertubuhan politik parti 
pemcrintah iaitu UMNO. Tidak dapa t dinafikan bahawa UMNO lah yang 
mempunyui puling banyak cawangan dalam kawasan luar bandar yang 
3 
mcliputi scMUa negeri . 
Orang yang merrulakan cawangan-cawangan UMNO di peringkat 
karnpung kcbanyakk,mnyd guru- guru s ckolah dan pcnqhulu- penqhulu . 
~rekd di hor!Tklli o lPh masyarakat kampung dan mempunyai hubungan 
hubungi olch penyusun- pcnyusun UMNO unluk lnf.!ITlll ,\t.on cuwc1n•J•'t"I-
cawt\ngan 1><1.rt;i i Lu di pc t"i ntJkcil k lll\I ung . M,\k,1 , tltl,11<. h ,1iranl.m 
di t-t.tldm Marak, kt>lu..l U 11\'0 K\Jbanci P .il i::; i<ll.1h ll <\5'Mn Ali 4 y.mq JUl.l •' 
::;corung pcnC)hUlU di Mukim tn.i. Kt'LUO UMNO l<g . Mnr,1k pul.i 11\lllh 
kan pcrlubuhdn d \ fl m •mpuny.u h\1bunq c\n r,\pctl c\cnq n oriln;J k 1:npunq . 
Judi, rl"'sponden lcbih ccndcrun1 kcpuda parti pemerintah 
duripada PAS, narrun begitu, penga.ruh PAS bukanlah merosot kerana 
3 . llusin Al .:. , s., Masyarakat dan Pirnpinan Kampung di Malaysia, 
Pcn?rbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., Kuala Lumpur , 1982, hal . 195 . 
I\ . Penghulu t-:Ukim Marak Lingg al di Kg . Kubang Palas . Beliau 
j uga rrrrupakt\n Pengerusi JKKK Mukim Marak . Mengetuai penduduk 
dal~~ karr.pung-ka~pung di Mukim bcrkenaan seluas 960 ekar . 
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PAS dengan ideologinya masih l agi mendapaL tempat di ha ti 
mtlsyurakal t·:elayu luar bandar. 
4 . 4 . Politik kepartian 
Dcngun w...i judnya kesedaran individu atau masyurakat un tuk 
mcmpcnguruhi polisi- polisi umum berkaitan dcnqan pcmbentukan se-
sebuuh ncgara, maka individu atau masyaraka t bcrkcnaan akan l ebih 
scdar unluk turut scrta d alam aktiviti dan ~rgcrakan politik . 
Jadi disini , pcnqkuji ingin menyentuh tcntang sikap respondcn 
dal .. un polilik kcprirtian, scrt a pc nycrtcJan .1L.1u pcnglibcl m m<.'r<'kol 
dalam parti- p.\t' ti di kampung y UVJ rN'r •ka di .lmi k.hususny dlki\mpun'J 
M r ak. 
4 . 4 . 1 Sikap Tt•rh.id,1p P.u·U -ptuli Polll\k 
Di Mukim M.\l .... 1k, duu buuh rx•rlubulhm )h \rli poli lik Y<ln<"J p.illnfJ 
berpcngaruh ial""1h UMJ\'O d .m PAS dcnq.\l\ 1 .11::,ll ,,h 1>1..•r juonq1u1 Y•ll"VJ \){'r-
be~ anl.irn sc..1lu swn 1 1..U.n . M ninq- m.1sing p1\rl1 mc nddp.\l 5okongan 
dan kccclman dan st' tcrusnyu ini akan dapat dillha t melalui bilangan 
undi 5Cseoranq w~~i l rakyat atau calun bertanding dalam pilihan-
raycl Sclm da di pcringkal Parlimen atau Dewan Undangan Negeri . 
8 gair:ianapun, parti- parti poli tik akan dilihat samada disukai 
otau scbaliknya oleh responden dan mengapa sikap yang dihalakan 
1 u •ltclu ilta!l das ar apa r;ereka menerima atau menolak scst"buah 
p 1rl:1 r,oli Uk. 
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Jadual 7 : Parti Politik Yang Diterima 
Dan Ditolak oleh Res1X>nden 
PART I DI TERIMJ\ p, RTI DITOU\K 
Responden % Responden % 
UKNO 38 76 I\ 8 
PAS 11 22 32 64 
t-x:A 0 0 6 12 
DAP 0 0 8 16 
Lu.ln-1.lin 1 2 0 0 
so 10Q'Y 50 100" 
Jclns, b1how.1 38 Ot'M9 rcsronrlc>n (76,..) n•n• dm 1 p rti IWfJO 
do.n :>t' lcb i hny.i PAS . Ini !Wlwn.\rny :l huk ml , h un Ii •\fl mcL•t-kcl t•? t:opi 
mcmgubaika.n kt•w1jip.umy..i terhadap uqama Islum. Ini dapat dilihat 
di do.l m rcdc-rr.b 3Jt1an UM~O d i dalam Fas al 3 yang menyebut bahawa 
ur·:.\'O ildnl fth sebuah parti politik yang progresif, ber juang menurut 
lun~s-lunas de~ krasi dengan tujuan menghasilkan cita-cita 
k •bnngsoM . PAS pula rrengutarakan Islam sebaqai landasan per-
Ju nJnnnya iui tu rx•r ju.m1an Islam yang menuntut kPadilan, llV.?ncn-
WYJ K'' 'l.ln9hirf)n dori s~gr.llo ben tuk jud1 , rih.i clan rn.i)cni at; . 
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Ideol ogi politik PAS ini dapat dilihat dengan jelas di dalam 
Fasal 3 Pcrlembaguan PAS, yang menyebut bahawa dasar PAS i alah 
I slam. 
Dipcrhatikan bahawa responden menyukai UMNO t i qa kali l ebih 
ramai d u.ripada PAS dan ini adalah setidak- tidaknya merupakan satu 
sokongan kcpoda parli kcrajaan atau pcmer i n tah . 
' Scbaliknya , melihat k ~dda p '\rti yonq di lolak olch responden, 
PAS .:idalclh p<1ling r.lJ'nui iai t u 32 r cspondl'n (G4~ ) d an p.,linq ~wdiki t 
ditolak i l rlll UMNO idilu 4 or<ln<; r~spondcn (S'X.) s .1h.1j • l4 or..ing 
kccanu di Mukim M.wc,k, humplr 100% d .u 11>.\d11 pPndudu kny., bc>1 kt•lur:unon 
dal am baJ:isan kc r\ljaan i<tllu Oarisan Nasional . 
t·~ngapa parti- parti yang dipilih oleh responden disukai 
da pat dilihat pada jadual berikut dimana sebab-sebab sesebu a"I-) parti 
tanpcl m- rYJi ra samada parti perrerintah atau parti pembangkang cligemari . 
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Jadual 8 : Scbab Pemilihan Sesebuah Purti 
Responden % 
1 . Min1l 2 4 
2. Jusu par ti 6 12 
3 . Suk a pada Pemcrintah 3 6 
4 . Sokong keruj .n n 5 10 
5 . Idl'ologi purti 3 6 
6 . Unsur- unsur agama 6 12 
7. Kcrruduhun 12 2·1 
8 . Pcndup.lt.Jn lebih 1 2 
9. Su.u.-.1 rilml\1. 7 M 
10 . Tidak l<.thu 5 10 
JUMI.A:I so 100 
yanq bC'rj<i11 !1l'l.1k:>.m,\\(.m 1n.oqr.1m p1•mb.mqu1h1n <1 •nq.111 h.1ik cl m h •t·-
kcnu.n . Q,\l 1rn l:whet',\JM pil th.mr.1y" y.1nq l 'JM:; , k 'r11j.1 n Bari scm 
Nasion 1 Lelah mcmbuk..1 j.il.l.n- j <1lan lMru y.ing scmpurna dalam kawasan-
kciw snn y lt)l] Sclngat meir.erlukannya , rnemperbaiki j alon-j al an kampung , 
dan ~ctnk.Jt ini , ha~pir scnua t e lah dilaksanakan dan beberapa r an-
c1n1an lain akcln dilaksanakan atau dalam perancangan. Ker ajaa.n 
juga r cmpcrbc)nyukkan pusat- pusat kesihatan dan salah satu darinya 
luloh klinilc dan Rumilh Bi dan Berek, Kot a Bharu yanq tcrlclak di -
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luar Mukim Marak . Pcnduduk di sini mendapatkan khidmat klinik 
ini yang lctaknya lebih kurang 2 batu dari Mukim Marak. 
Lain-lain alasan atau sebab parti disukai adalah lebih kurang 
sama ramainya responden dan yang lebih penting selepas kcmudahan-
kcmudahan asas ialuh pertimbangan atas unsur- unsur agama dan 
jasa purti. Jasa parli berkait juqa dengan kc>rrudahan yang di-
j alankan bcrgantung kcpada pendeka lan dalam mcltik:rnn<\k.:m projck-
projek pcmbangunen untuk kesc j ahteraan dan kemak~ran masyarakat 
~ie loyu luor bdnd.,r . 
4 . 4. 2 Penglibnt.in Rcspondcn : 
Kcbunyukan 1.>emimpin-~"'mimpin poll Uk k.unpunci M.,r.lk LPrcllri 
d .tri ohli- ah l i J ilw,,Lankuusu rantinq J>.lr t:i PAS don UMNO y1mq ""'-'nl!H'-
kan scbclhtlgian d.u.-i qolong.m yonq b q •r11n.m :wbdq(\.1. 1>emimpln kccil 
di pcringkal kampung . Oaripadu ~O orilng r cspondcn, 20 orang (40%) 
menj adi ahli par ti manak..Ua yang l ain- l ainnya belum pernah men j adi 
ahli purti dalam mano-mana or ganisasi atau pertubuhan poli tik. 
Bilgi orang- o rang r-'.elayu di kampung- kamrung um..irmya agama 
l'TW'l'Upakan lambang hidup dan juga lambang perpaduan. Justru kerana 
lt:u, !l~Cuulu h,\l yang berhubung dengan agama cepat sekali dirasai 
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dan ccpat pula dibcri sokongan tanpa pertimbangan yang sewajarnya . 
Wujudnya sikap demikian rupa yakni semangat kcagamaan yang begitu 
tebal dengan secara langsungnya, orang- orang yang ahli dalam agama 
mcndapal kepercayaan dan penghormatan yang istimewa. Hal ini l ebih 
tepat ditujukan k~puda orang- orang ~~layu yang tinggal di dalam 
knmpung- kampung dl mana tradi si- tradisi lama masih kuat mengikut 
cara hidup mcreka. 
Bagaimanapun, di Mukim Marak, kcdudukan agama tidak bcgitu 
kuat di kalangun orang- orMg kampung Jika dibundirvJkt.ln den Jcln nikim-
rrulclm lclin dalam DClcr..ih Dcmggu . Jadi , PAS tid.1kluh h~rdpd mt'ndapul 
lcmp. l jiko dibcmdlnqk.m dcnq<.ln UMNO w,11..lupun ~kim M.\r,1k l<'rmusuk 
kc dulum kclwusun CA!wfln Undungan Ncgcr1 SPrinq yunq diwukili olch 
Haji Daud bin Haji Ibr..ihim, sl•or .. mq lokoh PA!.i y,1nq di:;1•q ,,ni . 
Ttlpi , t-ll ldm Mnrak l ebih ku~\l pcnq •. u:uh Ut~NO , rMk,, lld11l 1lh lidok 
mcmcrunjalkan jik,\ kc•scmu.1 40"<· Y•'"'J LPrH h ,\I JM1 t;1 1 Lu lPrlih.1l 
dolam Ur·:No, p.lrU y • .mg ~m.?rl nluh. 
Norun bcgitu, ' bahang • dari pilihanraya urrum yang lalu 
m sih la.gi tcrasa, tambahan pula dengan adanya kebangk.itan be-
berapa tokoh rruda dan baru serta isu- isu ' panas • scjak akhir-
nkhir 1n1 , maka suatu hal yang nyata bahawa PAS rrungkin mcnawan 
~f'kuli ltlgi l~kim Marak ini . ! 1 
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t-:enoleh kepada dasar pemi.lihan undi dalam pilihanraya, 
38 orang respondcn (76%) ' :n<"rnngkah ' undi kerana parti , sedang-
kan 12 orang responden (24%) rremilih kerana ' calon ' yang ber-
tanding . Ini menunjukkan kesemua responden telah pernah membuang 
und i , ::;ud\lh mempunyai pengala:nan dan pcrnah tcrliba t dalam pilihan-
raya sccu.ra l cJngsung . Jadi , pandan11an lll'.?rcka terhadup pilihan-
raya ada hubungannya dengan pcrscpsi , pendapat dan sikap terhadap 
parti 1 >0li Lik. 
Scb<1gai pcngundi , mcrck<l LP 1 <lh d .1pl1t llY'ny •m11ur-n<.1k11n per-unun 
yarv.J h.irus dilcllcukun. T('topi , nyt1L :wk.1U b "lh,1w.1 kt'bAny.1k .10 m"'l"Ckil 
tid<lk dopul mcmikirknn d •n )•ln b.ukny.1 :. •bnb ut>h1•n.1r l'lll'rPk.1 Li•rlibat. 
dalam pro::;c::; J-Oli Uk ini . Rat.u-r l.i , k<'lMny.1k«m d 1cl m•r: •k11 "" -
luk-ukan pcml.lu n,1an undi ilu adaldh leer.um ml'OC)ikul und1inq-untl.tn'), 
janji- Jnnji cnlon m .. luh d1.1 yJn<J rn<>r1jl•l,1akn11 Ud11k rn1•nqPL.Jln1i 
sebab mcrcka b 'rbuot dcmlld.ln. Hell inl Licl ,1k l c1h <lilhde.mkun mcng-
ingnlkan kt'p.1dtl kclcrb La::;nn m~rekn di\1 am Lt\hnp pcl aj uran, pcr-
qaulun, pcngct<lhuan scrta 1,tln- lain batasan. Walaupun demikian, 
selcurang-~urangnya masyarakat kampung telah menggunakan ' hak ' nya 
scbag ai pcngundi . 
Di kar:-pung yang dikaji , responden lcurang melihat kepada 
calon p~cti , s 0 huliknya ' memangkah ' parti ya ng digemarinya. Calun 
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part i ker.:ipka l i beraksi sebagai seorang ' hero ' atau juara yang 
sanggup membela sesualu bagi kepentingan r a-nai , tetapi ka l aiJ di-
selidiki dengan s edala11-dalamnya, amalannya 1TUngkin berlawanan 
de n1an keadaan sebenar yakni mclindungkan watak peribadi yang 
sebcnar. Di hadapan orang r amai , ia boleh mengakui diri nya jujur, 
suka bcrkhidmnt dun cintakan parti sedangkan ilu adal ah gambaran 
l uar $Cscorang ya ng bol eh dibu at- buat. Oleh itu, pcrnilihan calon-
calon unluk bcr t andi nq di dala~ pilihanraya amal pentinq duri scgi 
kcsan kcalas corak kepimpinan parti . 
As.:is pcmilihan kcp.ldo ' p<1rti ' ndill.\h L iq.1 1<.1li l<'bih t am;ll 
darip< du pcml U hon kcpodcl • c ,1lon . Per j 01,,n.m r i'lpi !il'!il'hUt' h porli 
politlk uda hubunqcln r~'P•ll dcngnn kcudclun cllniplin Y·"'1 wujud d i -
dalilmnya . P,1cli m•nq dakan undilnq-unddtlq 1l l,1u q1lrir.- q .ir·l3 khtl::; 
ydng me ::; ti dipaluhi di s ampi nq b 'hl'ru(h\ no t n1<1 11lln y in<J pPrlu di-
amalkun. Kcslc.lbil an Sill\CJdl musluh.1k h,\qi pi•r J•ll 1inon 5<'!l<'bu1.1h p•lrt i . 
Scscbuah purli ~merintill1 mcmpunyai j <' ntc r a pcntadbira n 
y ..mg l ulls , yanq melaluinya boleh di salurkan berbagai. bent uk usaha 
pcnbangunan dan kebajikan. Pa:-ti ada tugas sosial dengan merrenuhi 
hasral - h asr at pcrrbangunan di kalangan rakyat . I a mempunyai. satu 
' 1dvantt!.gc ' yang talc mungkin t erd apat pad a sesebuah parti yang di-
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lu<lr pcm"rin tahan5 kerana itulah, p<:>nduduk di Mukim Marak lebih 
condong kep~da UMNO bil~ merrbuat undian dalam pilihanraya yakni 
kerajaan Bari san Nasional . 
Dcngan mPnjayakan hasrat- hasrat p<"mbangunan , parti adalah 
' orung lcngah ' yung mPnghubunqkan rakyat dcn~an pentadhiran 
kc rajaun d11n uq~nsi-agensi lain . Antara khidmut parti yang ter-
rrusl.'.lhak ialclh dulam bidung pcmbangunan ••konomi rakyat . 
4. 5. Kc~impul on 
tid<U: ~mikit·kan l'ntong ·'Pa bcnluk sist~m pnli ik yan1 sesudi 
b '9 l mct·cka , "• ilk('n k<'pentinqan sosi 11 , ekonomi dan ugarna mereka 
6 
tt'r j ami n dan scl1\mat . Sebab i tu mereka boleh menerima konsep 
5 . Wan ?-:Ohd . ?·'..lhyuddin , Op c i t , hal . 85 
6 . ~o/un Ftitul Johari , Behavioral Approach to Kelantan 
Pol i tics, 3. Sc, Uni versiti Malaya, Kuala Lumpur , 1970, 
hal . 6 1 . 
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pcrju angan Ul"l\'O dun PAS kerana kecua- dua parti itu cuba me~ 
perjuunJkan dan memper t ahankan hak dan kepentingan hidup mereka 
disebabkan kcdua- duanya adalah parti- parti politik Melayu dan 
ini diterima oleh masyaraka t ~el ayu luar bandar . 
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3A!3 5 
1-'.ASYAAAKAT DhN KEPIMPINAN 
5. 1. Pcngenalan 
Kepimpinan rrenentukan kekuatan sesebu ah organisasi seperti 
negara, pcrlubuhan politik atau lain- lain yang terdapat dalam se-
scbuuh mtizyacakat yung scdang men Jilldmi. 1:rrubuhan . Berj aya atau 
liduk, bcrganlung kepudcl cara attlu gaya k<>pimpin<.1.n y.mg dupat di-
kemuk.::ikun k<'pddu rakyfll . Be lapa majunyu sesebuah masy,lrakal, kalau 
mutu kcr .impinunnyu cen<lah, maka sudah lcntu kt•m ju.:m lldak daJMt 
dicupai . llal uan P"rc;erak,m masyc.1rakal i lu :;cndiri akan s.11.m di-
scbabkun kc dclnqkalan fikird.n pemimpin- pcmimpin. Sebilliknyc1, bct.lpa 
l 1 . 1 sua u yung sll.IOC'wcl . 
5 . ;> . Inslilusi Kcpimpin~m r-a.1ltlyu 
Disini , rx'ngk3ji .Jkcm menycnluh Lcnt.:ung pcranan dan tanggung-
jnwlb dua coral< kepimpinan iaitu kepimpinan tradisional dan ke-
pim?ind!l baru . Ini meliputi ins ti tusi penghul u , petugas- petugas 
1 . Wrln i·k>hd . t·bhyiddin, Kaedah Ber juanq, I nsular Publishing 
Hou ~c Sdn. Bhd, 1985 , hal 13 . 
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uqamu, Jawutankuusa k,...majuan dan kesclamatan kampung (JKKK) dan 
uhli- uhli :"<>li tik sc>rta parti poli tik . 
5 . 2. 1 Penghulu : 
Puda m. s<l- musu yang lalu, kelua kdrnj'>Ong a tau penghulu i tu 
diunggup sebagal wak11 Sul tan. Mereka rrengutip hasil dan menggc-
rukkan tcnaga yang dipcrlukan oleh raja alau orang besa.r denoan 
cara kcrahan (Gu 1 lick , 1965) , klni , diun aru ~reka, yanq l,...luh 
mr'nCrimu jawut.\O :;ccar l trudisi , did p ti pcthUbUn'lan ~l'<!ku 
Pada mu.::;a dulu , 1wnqhulu i\d,1lah sPhr1ht1C)iC\n ct.iri hir<1rki poli lik 
Sullun. Akan l ct; ,lpl d<•n1.m pct·k<'mlJ in 1dn bltokr1:;i , bcrikul:m 
3idang tuq s y'1ng paling banynk sekoli mr'ngrlmbil masa 
pcrt:Jhulu ialah yanq berkaitan dengan Pcntadbiran Tanah2 dan 
pcmbu.ngunan luar banda.r . Akan tetapi , penghulu tida.k menguruskan 
2 . ' Pentadbirm Tanah ' melibatkan pendaftaran milik, pemungutan 
hilsil dun pnnyel esaian persengketaan me ngenai tanah . 
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senua ini secara langsung malah apa yang d.ilakukan ialah mem-
bcrikan pcrtolonqan yang diperlukan. Ada bahagian khas dalam 
Pcjabat Tanah dibawah seorang Pcnolong Pegawai Daerah (1 00) 
yang mengendalikan se:n...a hal bersabi t deng an tanah . 
Pcnghulu ialah scor1nq yang berst1tus tin~gi dan biasa-
3 
nya ia jug a orang yung paling kaya di dal J.m sesebuah mukim, 
yang biasanya diukur menqikut jumlrm tanah Y•'ng dimiliknya . 
Narrun bcgi tu , di Mukim Murak, penghulu adulah s<>orilllg yanq se-
sahaju. Sclaln Hu , pen 1hulu juq.l bol<'h mt' ml>tmlu .lpt.lbilu rnky.1L 
untuk majlis kcnduri , pm kahwln,1n dun scb.1qo.iny., . 
d..il.im linkungan 40 an - rrcmpuny<U. kclokohan unluk memimpin, dinamis 
dihormali rarna.i. dan bcrsedicl untuk lJ?rkocban untuk anak buahnya. 
f·~ceka hc-ndakldh diberi pengetahuan yang setimpal . 
3. Gul lick, J . M, Indigenous Political Sy stem of Western 
r·:alaya, Uni ver-si ty of London Press, 1956 , hal 30 - 31 . 
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s . 2. 2. Petug as-petugas Ugama : 
Setengah-setcngah orang t ua dalam masyarakat kampung ini 
memainkan juqa per anun dala'll bidang ugama walaupun sebenarnya 
petugas- pctugas khas bert i ndak dalam hal ini . Orang- orang 
y.:ing rrcmninkan peranan pcnting d ari scgi ugama Islam antara 
4 lain nyu i alah yan~ dikenali sebagai imam, ustaz atau l ebai . 
Di Mukim Murdk, t~rdapat 2 jcnis imum iaitu imnm mcsjid 
dan imam sur.1u . lmclm m1sjid l uzimnyu '1dalah seorang y m q bi.:isa-
dan hukum-hukum Isl .1rn d ,m ini mPnyrb,1bk,m 10t•rt>k lnhlh cUhor m 1 l . 
Pcran,1n im<lm p, ling ~ntinq l.lldh scbag<U. imam dc'\lilm 
snmbnhyang bcrjem<l h . Di l uar m..isjid , mungkin imam dijcrnpu t 
4 . Lebai merupakan orang yang dianggap lebih tahu atau 
al.im scdiki t daripada orang- orang kampung yang lain 
rrcreka tidak mempunyai apa- apa peranan yang khusus . 
' lcbai ' digunakan secara um.im untuk orang yan~ lai n 
imam dan ust)z . (S . Husin Ali , 1982: 161l 
l cbih 
dan 
I stilah 
dari 
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un tuk mengetuai tahlil dalam upacara kcugamaan, membaca doa dan 
memberi nasihat serta pengajaran terutama sekali hal- hal yang 
berkai tan dengan ugruna . 
Pendcknyu , pctugas- p.:? tug«s ugamcl menj alankan peranan 
dulam bidang- bidang yang trrbentuk rohonlah, untuk membersihkan 
jiwa 5upay3 tcrselumat di hari akhirat . niasanya, merek~ me-
1 c.lkukan per an an , " kc·r \lna All clh", d an tiduk mengh.1rapkan bula:>nn 
W<\J'll) • 
5. 2. 3 . 
5 Kurnpong (JKK) 5,1h.1j ' · 
JKKK ~~1kim lm-.1k dianqgotui. ol h cmp.1t bclas orM<J ahli 
yong tcrdiri darip~da roc?r~ka-mercka yang difikirkan dapat mem-
bcrikan sumbangan dari segi pembanguna n dalam kampung i tu . 
5 . JKK tel ah diubclh menj adi Jawalankuasa kernajuan dan 
k1?:;elan11tan kampung (JKKK) rrulai daripada 1hb . Ogos, 
1975 oleh Maj lis Keselamatan ?Jegara. 
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Dicl!llura mPreka tennasukl.Jh wakil- wakil dad cawangan parti 
polilik dan pertuuuhan bclia. Ahli- ahli JKKK adalah dicalun 
oleh Penggawa 0 0 erah Ranggu , setelah berunding denqan Penghulu 
Mukim •iarak, Hasson bin Ali , seorang penanam padi . Penghulu 
t-llkim ini m<'njodi pcngerusi JKKK secura automatik, r.ianakala 
set iausahB.n)Ja dipilih di dalam rrrsyuar1t JKKK sendiri . Senarai 
namil u.hli JKKK M..ikim Murulc dap.:.1t dilihat pada raj uh ini :-
Jadual 9 : Spnar u Ndma Ahli JKKK Mukim r1arak 
BIL. l-1 ,f-IA 
1 . llASSt\N UI N ALI 
2 . t-'0!10 . NOOH BIN Al'IAt.Jt.i 
3 . llUSSt::lN nIN YMCO'l 
4 . I URt\11 CM Bl N f'l.11;\MM/ l) 
5 . t-:AMAT 1\ltJ IX.) l l..AH 
6 . Al3DUL Ki\OlH BIN I!.iMAJ L 
7. t- HD. .'i\l ' BlN t!A.; ;Ar~ 
8 . Sllt\1 IC BIN YU!.im' 
n. ~our LAH IHN 1\\\' t«i 
10 . \'.',\, AH MAD BIN ISMAIL 
11. NOOR BIN Zt\INAL 
12 . ..:A~~RIA UIN KUNDUR 
13 . l·:UHAI '.:~D BIN A3DULLAH 
14 . MD. NOOR BIN A1DUL RAHMAN 
J;\\JATt\N 
Pcngcn1:;i 
d •ndnh. r J 
fU I< Kuo 1nq P 11 .1:1 
AJK M1nk 
AJK MM .tk 
l\JK Jt• j thi 
i\J I{ J l~ j .11>1 
A..JK Padar.q DJriM 
A..JK Pad ang Dur ian 
/"7K flentl"ra 
AJK Me n tera 
AJK Kubur Datu Bechah 
AJ K Kubur Datu Bechah 
Suw~r : Pejdbat Penggawa Daerah Banggu , KB . 
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Ketokohan Penghulu adalah satu perkara penting yang 
boleh menentukan sama ada satu- satu kampung itu maju atau 
mundur. Siapa yang dilantik sebagai Penghulu adalah penting 
duri s egi pcmbungunan kerana beliau adalah agen pembangunan 
di dulam kampungnya. Sungguhpun Pegawai Daer ah menj adi Pengerusi 
J awulankuusu Pcmilihan Penghulu di dalam duerahnyd, tetapi 
kerapkali ahli-ahli politik menekan calun mereka untuk di-
pilih . 'tidak dap<lt dinafikan Penghulu ialah "poliLic1l • .mimal" 
Tctapi scorung Peg awai Oaerah yang bij 1k dup l rneyak:inkan ahli-
ahli poli tik yung unsur-un :.;ur poll tik d a l.1m lcPlo kohon Prnghulu 
itu Lidak dikctcpikun dc.ln ITY'milih lokoh poli lik y.m J m.•n<JU l 'lma-
k.:m pcmbtmqunui\ Sl'h1,g'1i Pcnqhulu . 
Adaluh mcnj di tuqus JKKK unluk mPny1•dl,\k ~m nen,1r11i proj<'k-
projck pcmb.mgunan di dalum kumpu n9ny.1 . Sl'n11r..'\l 1 lu di kt'll'll k•lk<\n 
melalui rcngg\lwcl kcp,1dtl Peg,lw..ii 0.1cl'.'<lh unluk llml>dnq.1n J ,,w.1Ldn-
kuasa Tindl1k. n 0<1 'L ,th . Jiku pro jck i lu diluluslcun di pcringkal 
ncgcri dan bolch dilak."'Uk..ln dengan cart1 gotong-royong , m.Jka JKKK 
lah yang akan rrenguruskan kerja-kerja itu. Sebaliknya, jika 
bukan projek gotong- royong, maka projek itu akan diurus o leh 
Pcjabat Dacrah card sebutharga atau tawaran. 
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JKKK boleh menentukan projek-projek yang difikirkun scsuai 
unLuk lll"r~palk«n lagi perasaan muhibah diantara pcnduduk- penduduk 
kampung . Setelah i tu , JKKK bolehlah rr.enj alankan perancangan 
lcngkap rrengcncll.nya . 6 Penduduk kampung pula tidak s~harusnya 
m<·lupakan lan9gungj dwab bersama memajukan krunpun9 scndiri . Mas a 
lapung hcndakltlh diCJunak<in bcrsama-sama unluk l'n''laksanakan projek-
projek kcm jutm kumpung . Jelasnya, "Tuha.n tid 1': 1'. 1n M\molong 
srsuulu kuum itu sekironyJ kaum itu Lidak m~hu m~nolony dirinya 
sendiri . 11 
5 . 2. '1 . Ahli- lll Poli Lik d.m P,\rt:i : 
Ahli- 1hli politik huk m :;,1htlj.1 b1'rl.m JCJllnCJJ•iw.lb knp d.1 
purtinyu lcl pi juq 1 kcp.1ci 1 r.1\.;.y1.1t . Di ·11n1 1hl1 poll Uk l1•hlh 
bincc1ng bcrs.1:n.1 d"u1 dipuluskan. 
6 . Ker taskcrja dibentangkan dalam kursus Jawatankuasa 
k~~3juan dan keselamatan kampung, Negeri Pulau Pinang 
10 hb - 13hb April , 1979 oleh Encik Ishak bin Che tong, 
Pcgnwn.l Kr>maju.m Negeri Pulau Pinang. 
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Banyak cawangan-cawangan parti politik dalam kawasan 
luar bandar. Di Mukim Marak, Ut-:NO dan PAS adala.l-i 2 buah parti 
yang bcrpengaruh malah dapat dikatakan bahawa parti- parti lain 
tiduk timbul lan<:Jsung di sini . Perlu diketahui , Mukim Marak 
t ccdiri hampi r 100% berkcturunan r~layu , j udi , terdapat pecahan 
sokongan let hadap krdua- dua p<Jrli bcrkcn::lun . 
Syed Husin Ali di dalam k\ljiunnyu lentang kt!pimpin n di-
7 
wangan P~lrli UMM:> tcrdiri dtlrip.td \ luan- luilll t.mnh • kf•dudukun 
kcdudukan mcrcko untuk k<'pr'ntin pn 1.ol itik mcr~lrn .wndlri. t·\!r~k. 
scndiri bo l e h m<'nj ,,di c l o n . 
D\ftn.r Bilan1cln Pc:nl lch, kawasan p~li undi Me ntera mempunyai 
bilan1an f •milch sera~ai 847 orang . 
7" Hu sin Ali , s , Malay Pe asant Society a nd Leadership, 
Oxford University Press, Kual a Lumpur, 1975 , hal . 139 . 
O. Lihc t l·:ansor Hj . Othman, Hilk Milik Tanah Padi dan Poli tik 
diKcdah , Tcsis M. Soc, USM Pulau Pinang, 1978 . 
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I..undilllg adalah Sahagian Pilihanraya Negeri bersama-sama 
Bunut Pnyong dun Padang Garong dalu.11 kuwasan pendaftaran 
Kota Bhuru {Bahagi.m Pilihanray"l P "'\rlimen} . r·ientera ad al ah unit 
Pcndurturan {D«er"\h Mengundi} dan tempat- lcmpat kediaman yang 
Lcrmi~Uk di drl~rah rTCngundi ini iul.i.h :-
J "'\du.ll 10 : Bilan<pn p'?mil<'h 0d£'ruh M<•ngundi 
Mentera dala:n DUN Lundang , 
Balltl']idil Pilih.mr:iy:1 P,\rlim,.,n 
Kot l 8h a.t."'\l 
T<"rnp ll kt•dittmnn nil P0mi l1•h 
Pcngunc1l -r~·ngund1 !31.11; 1: 
1. Kq . T •r 'P :HG 
2. Kri . T mlMk \t17 
. }{q • N.m~k·' :.io 
·1 . Kq . f'.•nter ., \C}B 
I) . Kq . k\ah,mq PnL,~• l" l 
Pcnqundi re} ,\lui ro:; : 
l . Anqk,\t ,1n l'cL :Jt•nj ,,t,\ 
rcr•h'k.'\1 tu an 5 
JUMLNI 847 
Surnber : Daftar Pemileh lengkap bagi 
kdwasun Penda£taran Sahagi an 
Pilihanraya PQrlimen 
Kota Bharu . 
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Kumpung ~~ntPro dan Kamiung Kubang Pal~5 dulam J3duul 10 
diataz terlelnk dal l'm t~kim Marak . Sdtu lagi kampung iai tu 
kami-ung i ni lcldh di kenalpusti ~mpunyai bilangan pemilih yd.ng 
condong k<'pada manr.l-mnna p1rti . Dir i padJ siasal<'ln dan tinjauan 
oleh I enghulu bf' scrt.tl den an JKYK, didnp ati sokongcm kcµnda parli 
udalah ;.;cperti di bc1wah wal .1upun ini h'lnytlluh r nmulah r rnghulu 
dengan or.dng- ornn'J rnp.l+-ny' untuk ~ngh cld•'r i kl!rrungkin.m pilih tn-
J dduu l 11 : R.11n.1l nn Undirln l c-mi llh 
kc 'Ll\ , l u ti P J 11 li k 
KM~ UM.> Ul'..\10 11 .; 
Kg . Kul> \flq I 'l I • <n 0 
Kg . Mu· 1k 20 t 
Kg . t' 'nl\'L" I l l B'• 
lll\'l'l 
J 
., 
. 
11 
5ur..bcr: M \Id um 1l d.iri Penghulu 
JUMLAH 
13 l 
33 
190 
l{clih 1t i. b h '"'il t;~:NO rrcnd,1puL kcrercay ldn di ketiga-tiga 
k 1m1.ung dnlnm 1-llkil"I M'rak wc1laupun ianyc.i adalah rarnalan dan sudah 
lcntunya beberapa strategi dilakukan untuk menghadapi sebarang 
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Satu perkara yang nyata ialah penglibatan Pcnghulu dalam 
k\?giatun politik secara tidak langsung . \·lalaupun beliau tidak 
terlibat dalam sebarang aktiviti politik, tetapi jelas disini, 
menampakkan bahawu Pcnghulu juga memainkan peranan dalam 
rncmpcnguruhi rakyat untuk mc'nyokong UMNO . Ini mungkin di-
sebabkun Penghulu rukim ini lidak mahu kehil<m]an j awotannyu 
i tu untuk menj ugu kPpentin1 <.mnya. 
5 . 3 . Masalah Dulrlm Kcoimpinun 
Seocang du<l pcmimpin y.mg bL'r!.ll'ndiri,m Lld,\k m.•ncukupi 
bllgi mC'ngulusi b<•rbaq<li- bilq,\l m 1:; 1l,1h y.lnq dd 1. B.i11 .'tlm1ma bij.lk 
scscoL ang i tu , ia lll(;'ITCrlukt1n bi'n tutln-banlu<ln or,,nq l .11n. !i1•r.1m1\i-
r nmai pcmimpin yunq b<'rkcbolt•h,m di kl'hPnd.1ki unluk m<•m.1juk.in 
mttsy\\rakul. Pcmi.mpin- P'-"'mimnin Y•'n<J holr•h 1 •l.1hlt"k..1n idP.l-idL'•' 
SPC\lr rusion.ll diln pcnuh p •1 limb, ntJ·'" b.1ql kl'lwnd<\k-kPh nd<lk 
m 1sy.iruka l at:au pcnqctahuan m.1nusi,\ dd..llah d i f)(!rlukan bagi 
ITf'ngutasi berbu1ai masuldh yang mungkin limbul dalam soal ke-
pi mpinan. 
Di dalam t-1.lkim Marak, sebil angan kecil dari para perti.mpin 
he.my a pmd d berct\Jc:ip dan b.•rhuj ah .. cdangkan mereka tidak mempunyai 
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ilmu pengetahuan tentang bidangnya. Apa yang dicakapkannya 
bolch dikatakan tidak bernas wa l aupun percakapannya " tidak 
putus-putus". Umpamanya, ketua-ketua cawangan UMNO di bebe-
rapa lcmpat da larn m..tkim ini dikatakan hanya pandai bercakap 
tet api tidak dapdt bcrbuat apa- apa. 
Satu pcrkara l agi yang dipPrh atik<ln ialuh kurangnya 
tcnagu.- lcnaqa m..tda dalclm urusan kcpimpinan. Orang-orang Lua 
masih l ugi diberi kf'(>t'rcuy 1~m mmncgang heberapa j awJl.m d.,lam 
kampun9 . Munqkin or ng- orung mudtl mcra•;,1kan Lidak SL'::>Uai dcnqan 
kcadaun dir1nya y.mq mPmcrluk.:>n 11•bih kcbnh ir.,\n dun <JU :Mn' hidup 
yang lt•bih ' b rq<'r k ' , kN·un.i dt•nq,ln m•nj 1di (~mimpin d,1l.1m 
k..impung , mcrc-ku Lcrpc\kstl bcctld•' d.11.Jm n.1:.y.u"<lk1\lny.1 unluk mi•m\ mpi n. 
Ol eh k<' t:'"dnu rilmainyd or,mC'J Lu,, d.11.1m pimpin.m k 1mpunq, 
maka Lidak banyuk P<'lUhnh,m y.1ny h~·rl ,1lrn . G<.'t"•'k.ln k•'rntljuan ildt\-
lc.lh l<'mbc p . Jus tru i tu , b 'Ut'r~1pa kumpung scpcrti kampung Murak 
dun Jcjnbi IT(' nghadilpi kcmiskintm dun liada pembangunan serta 
kcrTUduhan infrastruktur (bekalan elektrik, air paip dan j al an 
bcrturap) . Sudah 28 tahun negara ki ta mencapai kemerdeka an 
t.ctupi Karnpung Maruk dan Jcj abi dalam trukim ini belum ' me rdeka ' 
di &~bnhkan kedangkillan kcpimpinan yang ada, kalau diliha t , 
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masala~ bcgini pertama- larna sekali harus diberi perhatian ol eh 
will<· 1 r<ikyat k.:iw.:isan ini . t-~kim Marak termasuk kc dalarn OUN 
Sering dengan berwakilkan seorang tokoh PAS i<lltu Ustaz Haji 
Daud Ibrahim. Walaupun ketokohannya disegani , nemun apa yang 
dilakuk.:i.nnyu tidak membawa apa- apa pcrubahan sej elk merdeka 
di Krunpunq Mi\raK dun Jcj alJi. Ini mcnunjukknn scol ah- oloh 
tokoh PAS itu ' bcrgantung kaki ' dan ' menutup mat.:i. ' trrhodap 
masa.lah pc-mbanqurnn di kampung- kampung bcrk<'n1 'ln. 
Dap 1tk 1h ma:; 1lah-m<lsalah bcqini diatu.;i "! 51'h''n<.1rnyu, 
wulau b.my11k m.m,1 me\:> l11h s<'k 'li pun, w,1 tu roky \l m.mdut." dnn 
lid<lk lahu bcrgPt-.lk h 1gi k<•j ,1y.1 m hldup, i my 1 bol •h di 1l:t1:Ji 
j ik,\l<1u d.iL1m kcpimpln.m ,,c1 1 cukup r 1 m.u ' prob l ~m-r.o 1 v1'r:; ' ct.in 
tokoh- tokoh y.mq ' ,,clion- od0nlN1'. Mt>rt-k' y 1n11 m<'m 1!1ukl h.\r:i:; m 
kcpimpinun t1d,,l,,h y.ln1 S<'di,, ~'m.1lhlmi b.1h 1w.1 mi•nj •ldi p<'mlmpin 
udalah sualu y Hl J d,1p,1L lll!..!m1•lllhu.,1 k1•:;.-jo1h l1•1 •"\!'\ i·.1ky.1t . M•'rc-kil 
d 1luh J.X'nqql't." lk. dan I \.•ncc-tus musym·,'lk<ll s<'rl.:i. d .1pill; ITICIT'£'CJ.:lOCJ 
nm;1nuh. 
s . ~ . Kesan kPutas Perrbangunan 
Pc"'1>angunun luar ~andar senti asa mendapdt keutamaan dalam 
ur:a'i UG ha pcr.hiln'J1m 1n di Malaysia sc j ak merdclca. Mal angnyu, 
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walaupun terdapat usaha- usaha dan dedikasi yang telah dijalankan, 
sejauh ini udalah j e l as bahawa kejayaan tujuan-tujuan pembangunan 
luar bandar rrerupakan suatu tugas ydng sukar dan melibatkan banyak: 
fd}~tor lain sclain duripdda masa dan wang . I a rrerrerlukan ke-
pclkaran bukun sahuj cl dalam usaha Tll('nj .lyakan rancan9an- rancangan 
ini tc l api juqa penil~1n yu~g tcrus tcrhadap runcanqun- rancanqan 
yang dijalunka n di samping mcmberikun ulasan dan mcngkaji sc1TUla 
dcfinasinya scluras dCrnJ <1n pcrkcmb<:inq .m b<:iru . 
5. 4. 1. 
Pc nl<ldblrnn .1d1ll .lh •;,1Lu ,,npt•k k1'<1i ,\L \n kl't 1\j.\:'ln . Kr-qi .,l:.1n 
kt?rajaan inil .lh ynnq sPnt:ic\!ia m mpunyol hubun 11n y.m am.1 L r :\{Ml: 
dt!n(')un kchidup m rilky.1t.: j •l11t.: 1. P<'nl (1db l1 "" y.ing .iclo di tl 1t<1ye; l 1 
bolch dib 1hugik.1n k(' p.1cl.1 hl'U•'r '"" ' 1.1! r 1 nqk..il 1 1l lu 11'nl .1dh lr11n 
p<'ringkul ( u e;.i t , pt•nt.1<.lbi1·.m pN tn 1k l 111•q 1•d , 1wnL.1dhlr n 
pcringkat.: d 1•r lh , J'.'t"nL,ldbit·.m l><ld,ut bt•rk.m11n dun ~·ntodhirnn 
pertubuh.in :.ulcarelc1 ycmq 1\d,1 c\ntarany.t m<'nd.lpc.lt b.:lnluan dari 
kl!r·aj .m . Ha.rus diingat bahawa scmu.:l be r ger ak untuk memberi 
p;!rkhidr1lcm kepada r akya l . Seperkara lagi yang perlu di-
k~tahui i a l nh ha~awa susuna n dan corak pentadbiran yang ada 
m:kartu'lg bcr :;.iskan pcntadbiran tahun- tahun 1880 un iaitu 
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Q 
pentadbiran penjajah 9ritish dahulu. 
Kcrdjclan yang mcmbangun sekarang S"n1rnnya membuat ran-
c<ingun untuk mcmajukan ekonomi dan nasyarakat . Sudah ada kc-
!>CdJr.m hc ndak lllC'nin J<Jikan larclf hidup dan u!>clha ITIPngurangkan 
pcrbczucm pnndclpal.m rakyat . Ini bl.!rrMkn<i ruky.1 l men<Jharrlp-
kan layanun yun1 berlainan duripada upa y.1TVJ perlu di Lllami di-
dalam masu f. •n.•ri nlrlhun l.1ma. Raky.:il hcrkch •ncl.tkkJn r clrd p"'mim-
pin Y..tn'J dinnmik d .11 :1m et lik 1t.l dup11 mt"~ 0 nuhi hdrnpun mer >ka 
unluk rrcni ngqikc"ln tilraf hidup dari scgi kNluduk in ekonomi dun 
Kc d c\n i ni l cbih-1 'bih laqi terdup \l pddd masy irakdl flclayu 
lu ir h.mdu.r . 5cf':').!ntnra itu , golonq..,·m y.mq ada k..Utan rar at dengan 
r<-nt "ldbi r<ln dein pembangunan hcndaklah lebih- l ebih lagi mengerat-
k1n hubunian supaya tPnaga tidak terbuang kepada usaha yang tidak 
'> · Al'Ciull ah Sonusi AhMad, kera jaan Penladbiran dan Rakya t , 
DBP, r'uul a Lul'"!"pur , 1982, Hal . 59 . 
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terbuung kepclda usaha yang tidak produktif . Tujunn besar 
pcnladbiran dan pembungunan ialah meninqgikan taraf hidup 
kedudukan rakyat . 
s . 11 . 2. Dilcmo Kcmiskinan : 
D..lu tujuan pcnting 0J5ar Ekonomi 9,,ru (DE:B) ialun m<'nb:lsmi 
kl.!rni::>kinun clan ncmbclulkun ketidnkscimh.1nCJ•ln ekonorni .mtUtl 
kcmi::;kinun khususnya di kdwas.in- kclwnsan lu lr be ind tr . r-~"'ngh lpus-
k.ln kcmi:oki n.m di lu 1r h .m ~.u- mcrup lkcm :; 11 \h r.ntu uju m y mq 
golonJM mi.skin . ~\:ngiJ.. .. "Ut Lakrif kcra.jclan scndiri, golongan 
mi.skin ini mcn1andungi , • • • • • • • • • • • • • • • • " yang menganggur , 
y ing tidak bcrpckcr j aan penuh, ya.ng berpendapatan rend ah dalam 
10 . l'oY.hznni Abd . Rahim, ' Mas al ah- Mas al ah Dal am Pembangunan 
Tidak 9ol~h Diselc~aik<ln Secara Terpisah• , dalam 
fr•rlMn3un'n dnn r1,1salah Ekonomi, Jilid 2, DBP , K. Lumpur , 
19n, h..il . 59 . 
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pertanian, perusahaan dan perkhidmatan" . 11 
Petani ytlnc_; berpendaputan rendah dalam t>t.!rt.m.:.an mem-
punyai Lanuh s awah yung kecil . Semakin rarnai yang menyewa 
tanah dun k~<Jdaan ini men.ingqikan l~,gi hu.rgu sewa dun se-
rcku ~n·wrj ill<un Lanah ::;awah secara puwah . Pt>nduJMLan pc· Lani 
\du.lah lend ah di scbabkcin krcilny.i tan lh mere kn, kuran Jny i 
h isil L mi dan l <>knik-tPknik rcqneluar.m yung ku1· ng baik . 
Kcbony\lkon dari pct rU :;epcrti di !.l.uk.J.rn Mc1L elk ~ni,!rim \ jW rr-
hcrion :;uhr.idi btlj l chm bcnih duri k•'t lj 'in unluk rnc r ~ ei· j .lk in 
truhlh bt'1.danJ . f~·qi t.u juqJ dr•n dn kt•buh tJl'l \h . Sub:;idi Y• n J 
dil:Y.!ri h .ny. culcup unluk :;,\lu- r. ,,Lu rmrnlrn p •n.1n.\111 in . Iii t:11nq 
b nd · inl ah :n 1sc\lah kt."k-u r nngan Lanah dC'ng.m hakikat bahawa tanah 
11 . !·ti.d- ':• rm Review of the Second Mu.laysia Plan 1971-
75 1 Govrrn~ent Press , Kuala Lumpur , 1973 , hal s. 
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ydllg mcnjadi ddsar pembangunan hidup rnasyarakat tani hari ini 
tidak cukup unluk mencapai suatu taraf hidup yang sempurna . 
Susulan d ..lri i tu , masyarakat l·:elayu luar bandar yang kebanyak-
annya bergantung kepada hasil pertanian hidup dalam kemiskinan 
rrenyebabknn mcr~ka kekurangan beberapa kemud~han asas scperti 
b""knlcln <'leklrlk dan air paip. Lagipun, pcmbangun 1n di Mukim 
Murak belum tPrlaksana sepenuhnya di scbabkan oleh para pemimpin 
yd.ruJ tidclc cekap mc-ngendalikanny,, dl :;,impi ng lain-1 ain f.'lk:tor 
sc~rli liodilllyu pcruntuk:an d m !:PbrlCJ.llnya . 
J <'l<lsl \h b.1haw.:l ::wb db s 1•h "na.rny \ ynn<J m<'n y1•h \bk:tin k•"r:li ~· i n m 
m.1sycleill~ \t M•.?l•\Y\I l uur h nd..te lt1l1\h kf•kur~m Jlln t .m.1h y1\nl) mcnj <1di 
pokok p\\d,1 mr1:;ol lh i ni . Ap y..trq ctipPL"lukM\ ol •'h mi•1·.-k' \ ol .th 
tunah , K<'t"•'lnd w<ll·lU h lCJ 1im.m.1 d t\!Mt ml'n 1 •nl'piknn k1",uk.1r 1n-
k0suku.ran i n:.; lilusi d ,\n mcmbawt1k;1n k.11• l.\h pt>n11n 1m1\n y.mq p.llin<J 
b ik, na;run ~t.mi n 1::oih teL\p ml:•kln. 
Scll.:ih ; .:llu m <'IS luh yang jcla s dalam u::.aha membc"li.ki 
pcrnbangunan luir ban:\ar khususnya membasmi kcmiskinan pada 
ururr.nya t e rbi t l .lripada agensi- agensi pengel uaran dan ketiadaan 
koordin '"i di an ara Mereka. Contohnya ialah pccsaingan antara 
5y irlkdt kcrj as c<a den9an Persatuan Peladang, kedua-duanya 
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berusilha membuat perkara yang samcl tetapi kedua- duanya ber-
stling dun tidak saling lll"'m.">antu untara satu sama lain. Ini 
akan mcrrbazirkan su:nber - sumber tcnaga manusi a di samping 
mcngclirukan petani . Bagi pengkaji , pcmisahan syarikat-
syarik~t kcrjasama d.~i Kcrrcnlerian Pertanian di mana wujud-
nyu P0rnatuan Peladang kapuda Kcmr.nlcri<.ln Pembangunan Negara 
Dan IJ..tur Bandar tidak dapat menolong mcnyelcs«ikan musal ah ini . 
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KESIMPULAN D1\N PE:NUTUP 
Adalah dianggap bahawa pada per ingkat mukim, pemimpin-
pemimpin adalah teri>utas dalum kcupayaan untuk melaksanakan 
pimpinon. Ini bcrbeza ke1da,1nnyu dengan pemimpin-pemimpin 
pcringkat kcban 1saan y111g biasany 1 mcrupakan k<'m.mcak }cu,1t-
Mcrekn ini mcmpunyui ku..isu don pc-ngaruh yang mcluas , 
dun r J.mui dari mt•rcka bc>rkuasa kc at:c1:; al .1l-olat kr-kuusrltln 
yang rumil , dun den J•ln dc miki .m bolch l'n"nr-ntuknn cor.1).- ti nd,1k m 
soslul yang b<.-~ar . 
Dalam mt1::yar.1k.1l ic.•1,,yu lu 1r b md .1r, p«elukc\r. m cl 1n co1 ok 
pimpinim juqa b<"rl.,ku . Or,U\g-ot ·ln'l Lu.1 dcm pt!luq.1:;- 1,.•Luc11:; 
ugama (inam, h •bai d <m us l .1~) m'~•ih 1 .1'Ji W\11ud dl'n<i m p<'l· m.m 
yang mula.i. tt'r~.1t..i:; , w11.1u1 un mt!mpuny,11 k••<luduk.111 so:;ic1l dd!l 
pengaruh yang b saz:- . 
Penghulu pula menjadi al a t terkecil sekali dalam jcntera 
P'~ntodbiran , dan Masil lagi kuat d alam susunan politik tradisional . 
I m1m dnn pr·nqhulu ..Jdalah di pandang tinqgi o leh masyarakat kampung 
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dalam konteks ni lai- nilai tradisional dan agama yang terus 
kukuh di kalangan ocang- orang Melayu . 
Pcnd .. lpatan, pcnilaian dan pekerjaan adalah saling ber-
hubung- k dt . Ketiga-tigl1 f clktor ini cldnl .. lh faktor ekonomi . 
olch scbab adanya pcrbezann pendap1tan, penilllirin dan pekerj~an , 
ynn:; ncngukih.1tkan sccara objcktif p"'nrningkal.in tingqi-rcnd<lh 
dari scgi sosio- ckonomi , dun sl"c 1ra :rnhjrktif pul.1 p<'nilaiun 
scrta pcn ]nkuan olch nnqgol:il- a nggolu m<lsyarakot Lenl mg kcdudukun 
tinggi- rc-ndnh di kr'l.'n<Jc\l'l m«'n.:ka :;c•ndiri , m 1k,\ w.1judl ,,h ,1(h\ 
y.:ing sering di Sl'bul r.C'b.lgnl sisl<'m ::;umml ilpir. m \•;y .u-t1kul: 1.,lLu 
susunan musym·ukut bPrl .l1')i::;-l,'lpln y.m17 m<'mb ';:. k.m k1•dudukun 'J,1Lu 
lapisan dcngun yanq loin . St•c,1r,1 )(,\!Mr clclp.\l dikcl c\k,m ~\Jjud 
golongan- gol ongan kcl,1s a t .1son, kt•l ,\:J m1•nt•nq,,h d ~1n k<'l.ts h1 \W,\h,m . 
Dalam hal ini.. , rMsy.u·,,)(,\L t-ic'l.\~l\J . 1ldm M.1t·,,k p.1d umumny<l di-
kal<i\~cm scb<lCJai kc l.1s b '"' 'ht\n be rd.1s.:u:kan kebcnat an f ale.tor-
r t1klor yimg mcncntukilnny .. 1. 
Ot\ri s~gi polilik , orang- orang lapisan atas mempunyai 
pt•nqaruh y 'l'YI k\.nt . Masih bclum luds kcsannya parti atau gera1<an 
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politik yang bol eh mcnggembclinqkan tenarya rakyat al as dasar 
idcol ogi ser ta dasar yang benar- bcnar !:>erakar- t unjang pada 
kcpcntingan qolonqan bawah . Kekecewaan mereka terhadap par l i -
P i rti dan pemi.mpin yang ada sekar<:mg sering ll'f'njelma dalarn 
kt!l uh m yang disuur.llcan bah"lwa nu5ib !T'f"'rek'l tidak b<>rubah d tlll 
part i - parti scr la pimpi nan- pimpinan ydng ada sama be l aka, 
s.lma-::;am.:i m<>njuq.J kr-p<'ntin1nn <Uri . 
Dal am pt•r:;,\ingan .lnt.tr.1 PAS dan U !NO di ).Jkim M \rtlk , 
U~:NO mcndclp.i l !iOkonq.m y .mc1 l<>hih kli.ll d.\t t PA!> w ll 1\li'Un 
k.1wa::;an ini b ' l"W\\kil k,,\n !•l'OL c\O<j lokoh P i\!i . 'l\•l.tpi 5 1! j 0 \k 
l crscrlahnya corilk k<'pimpin.m lokoh P\5 1Lu y n1 nt'<J lLi! , 
mlka bc::..tr kcrrut qJ...in.m ~ r•nqundi-pt' t qundl ..lk•lll 1 •nq.1l l h pcrh,lL1•m 
kcpudu ur~o c; •b. ~u.i. ;,1Lu l •ny1•h•:,,,\ j,\n k1•1>.' t.1 m 1 ... 1l.u1 m1:11•k 1 
s•::pcrt.:i pcm1>< nqun:.m d.m k1•1 •t lu.m k1•nud.\lh m ,\!,'1!, d .1l om pi llh.Jn 
raya urum akan ddt.mg . 
Walau bagainanapun , tidak dapat di nafikan bahawa 
r,.•mi:np1 n- r"r-1mpin PAS dapdt rr.enyakinkan or-ang-orang karnpung 
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dengun huj ah- huj ah bahclWil ker~layuan UtJ\O di sangsikan. 
PAS bcrj ay il mcnegakkan imcjnya sebagai pejuang bagi umat 
I s l am ya ng jug a harnpir se:"l.lilnya oruOfJ r:elayu di Nukim ini . 
Oa~ar-dasar politik PAS di tegakkcin dtas ddsar Ke! s l arian 
dan kcl:>urYJSu<ln t'.cldyu . Idcntiti kcr·~el uyuun merekil memang 
ku.:iL, dun ag.1rnu Islam rrempunyai tP.mp.iL yang paling raput 
sckali dalam kehidur.:in s~hurian m~t"eb1 . Sem.103<>t I.,;lurn dan 
ticluyu yc'.lng bcrsesuu.i an dcnrJ m nil ,1i-ni l 11 m<•t"f'kc1 L('lah mcnri-
get"a.kk.rn o rang- or.:inq kc1mr unl.J mll!;ih !Tlt'mL<'t"i kcpPrc .1y.Mn lcl'p ,rl,1 
PAS . 
Keruna pcmimpinl .\h .m t.u ., punc.1 y inq m••n1•nt;uk.m n1'1ju 
a t uu rrundut" scscbuah m l'l)"lr<\k,,l , m<lk,1 p•'m.l lih .m 1 •mls'lpin 
hcnda.klah di'"mggap sC"h.lCJ«' i s u1.1lu Y•lnC'J • :J.\ct l'd • ct.m 1 · ~: li dt-
buat dcn~.'.ln h.1l.!. - h .1 ll •'l''r Ud.1k :.;ll.1p 1,mqk.u1 ct.1n ITk mb 1wa 
k-.?rugian. Scl..ima ini di t-:Ukim M.1rak di d .1pati bahuw.:i 
pcmilihu.n pcmimpin ddtlluh dibuaL untuk kepcnting an diri 
scndiri bukan a as dasar pcrtirnbang'1n yilng rasional . Sek.ira-
ny ianya dibuat secara bij ak, maka kepimpinan y ang diperolehi 
okan r.rnj .1l dnJ..an tug as dan tanggungj awilb den<Jan penuh amanah . 
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\'lalaupun terdapat berbagai- bcigai parti cawangan dalam 
karnpung alau mu'<im namum begi tu penghulu t~kim Marak kelihatan 
mempunyai tendensi menyokong parti yang memerintah iaitu 
UMNO. Penghulu dan perr· mpin- pemimpin penting c awangan parti 
y<mg rncrnc'nungi scsuatu pc.>ngundi an i tu bias.mya rni•nj adi se-
mucam orang Lcngah dia nL<u·tl w.:ikil rakyaL den')an pcngundi-
pengundi mcrck«. Sebag.U. orcll'lCJ t cn1ah d<llam pd.CH poli Uk, 
µenghulu dun ,\hll-uhli j dwal<lnkuusu p •nling dalam caw.m1an 
rnrti ~njudi s.Jlu r.m hd Ji w,1kil r ky l l m ... nghubun1i •;rkur 1n1;-
kurungnya st•b'\htlgiun d.u-i or.:i.nq- or.ing kampunq clalam knw :;an 
pilihanr.:iy,, . 
Ti'lml <lhnn pul .1, m<' tMrlk ,lhli kr cl.,l.lm p.w i pt'lt"'Lin l ,,h 
scn.:ing dil <lkuk,"\n 1 o l c-h kcr.m.1 c 1w,mq,,n UMNO l1•bih IMny.1k bc1·-
qiat d nl.•'11\ kc9i.\Lc1n-k1•qi lt "' poll lik k.t!J'l\t"ll<ln sehin lCJ '1kdn pc\t•ti 
inl l cbih dikC'nali di m.1L<l r , ky,'\t . Cclwunq ill1- cnwanqa n UMNO 
di Kampung r: u- .,k, Padan1 D.lri.an, Kubang Palas adalah antara 
cont:oh y m1 ncnunjukkan r &:lu.i bilangan keahliannya , sedangkan 
PAS lidak digc~ari Wdlaupun pengaruh PAS masih lagi ' menyald ' 
di r.lni . Ini lif'nunjukkan buhawa UMNO l ebih diterima ole h 
M 1-;yornY.at ddri lain-lain par t i poli tik kerana beber apa ke-
j .1y.1 in t 1·luh diuuktiklln o lnh UMNO di lutlr dari t<'.ukim inl , 
d.m cr.:t: ru:my•> >'1•j .1y•1•J n 1n1 mrimpu mt'mf>''n'J•'ruh i p<•rnikir11n ritky.1l 
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di i·:Ukim r~arak . 
Kcpimpinan adal uh fungsi pemimpin-pemimpin d alam 
m<\cyarc:iJrnt , dun untuk mcmuhaminya deng an penuh , ia hc ndak-
l<lh di Linj au dan dik•lji dill 'n: ko nh•ks kcsl"luruh.m masydraka t 
i tu . I a rrctupukan s.itu .1spck d\lri ::;cl u r uh s i s Lem sosial 
d .m Lldak dapt1L di kuji dcngun bcrkcsun ::>C'car bcrasingan . 
Pemilihon ::;if ll- sif lt y.ing L<'rll•nlu d .ln juqn :;un~ In•' :;o:· i o-
s c jnrah suj il bclum l.1q1 !TY'm \d ,'\i unluk m1•nf"nl11k :m co1 .11< k<"'-
pimplnnn. KC'plmplnM1 ;)d ll 1\h J<\LU proo;,.:1 JX'nq.ml•\t'"•1 m Y•ln'J 
rumil o.nlurd p••rib<'di P"rr.impln, h cU-dtMn o r .,nq y mg di pimpin, 
k~adilun sckclllinq :;1•rL<l !lt'l" ·U1<Jk,,1 .m m 1 lc1tn1\l ynnq hl'nd.lk 
dH.uju . 
''Tuhun lcl .1h rr1•nj .ldik. c\t\ mumwi 
bcrk."\hlSu di pt"rrukaun bumi . 
Scbahaqiannya ada dihulurkan dar jalnya 
bebcrapa lingkatan ~, , .,.., lain, kerana 
Tuhan henda\c i'"'nguji atas. pemberian Nya. 
Tuhan i tu c:C.pat memberi hukuman . Sesungguhnya 
Di P"ng-~pun dtin Penyayang • .\I 
(Surtlh An ' uilMi 165) 
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